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M i t a u s ch e r 
T a s c h e n k a l e n d e r  
für 
1 8 3 8. 
Mitau, 
Det I.  F. Steffenhagen und Sohn. 
Erklärung der Zeichen. 
© Der neue Mond. 
§> Das erste Viertel. 
© Der volle Mond. 
E Das letzte Viertel. 
Widder. 
Stier. 
M Zwillinge, 
•eg Krebs. 
m Löwe. 
<S? Jungfrau. 
a*s Wage, 
.eü Scorpion. 
M Schütze, 
jpg Steinbock. 
Wassermann. 
T Fische. 
U • — 
Januar. 
i Neujahr M Viel 13 
Von Josephs Flucht nach Egypten, Matth. 
s S. it. t>. t?. Schnee, 14 
Z Enoch.Damel H? ziemlich kalt. 15 
^Methusala afo Heitere 16 
5 Simeon Styl.2*T Witterung. 17 
6.3.3 Ixouige ^ Ruhige Luft, 18 
7 CrisvinuS E-U.iM.M. 19 
8 Erhard eG zunehmende 20 
Von Jesu, da er I S  Jahr alt war, Luc,». 
9 l.S.n.iepmb.J^ Kalte. 21 
»oPauldcrEins.H-» Heiter, 22 
"Hyginus M Sehr kalt. 23 
12 Retnhold m Bedeckt, 24 
13Hilarius jfc ^Schnee. 25 
»4Felix in Pinc. 
15 Maurus ^Veränderlich. 27 
Von der Hochzeit zu Cana, Joh. 
16 2.S.,,.Lpiph.^Schneqeslvber2S 
17 Louise 
18 Prifta 
ig Pius 
20 Fab. Sebast. 
si Agnes 
22Vincentius 
få? Viel Schnee. 29 
O? t  Heiter, 30 
-VN maßige Kälte. 31 
VTcucf Februar. 
T7U.8M.Ab. 1 
M t  Ver- 2 
Itäi anderlich. 3 
V. d. Ans,ätz.  u.  d. Hauptm. Knecht,  Matt.«. 
233.6.11. U:pipl;.^r Bedeckt. 4 
24 Erich •*£ Fortdauernd 5 
25 Pauli Bek. wgg d»deckt 6 
26 Polvcarvus M und gelinde. 7 
27Chrysostom. MEstrittThau- 8 
28Carolus Mg. @ 3 IL *7 M. Ab. 9 
29 Samuel wetter ein. 10 
Von den Arbeitern im Wemb., Matth. 20. 
30 Scptuaaef. & ®dind 11 
31 CvriacuS und neblig. 12 
Hohe 
Rircheu» 
und 
Staats» 
feste.  
1. Neujahr. 
Geburtsfest 
3t)vo 
"Rc.ifeti .  
Hoheit,  der 
Groß« 
fürstiu 
Helena 
P«nii 
low» a. 
6. Erschei« 
nung Chrü 
fti .  
Am 1. Januar 
_ ist 
fePttti .Atlfii .  
8 Uhr 
22 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
3 Uhr '  
38 Minuten. 
Tages Länge 
7 Stunden 
16 Min. 
Februar.  
1 Brigitta ^Gelinde Kalte 13 
2 Mar. Ciichrm.afis li. anhaltend 14 
3 Blasius cW bedeckter 15 
4Veronica eÉ Himmel. 16 
S Agatha E7U. i4M.Ab. 17 
Vom Säernann u. 
6 Sera^esima 
7 Richard 
8 Salomon 
9 Apollonia 
10 Renata 
11 Euphrosyne 
12 Friedrich 
vielerle»Acker, Luc.». 
M Fortdauernd.18 
M bedeckt 19 
M bei südlicher 20 
SB Luft. 21 
K^Etwas Schne.22 
^Veränderlich. 23 
a Hornschein. 
®iU.43 M.Ab.^ 
Jesus verkündiget 
iz«O.uinqnages. 
14 Valentin M. 
15 Ftistn. Siegs. 
16 Ascherm.Jul. 
17 Constantia 
ibConcordia 
ig Hermolaus 
sein Leiden, Luc. is.  
S2 Schneegestö- 25 
K# ber. Mittags 26 
Fastnacht. 27 
gelinde. 28 
Neuer Marz. 
A# Bedeckt, 1 
Mrnhigu. feiner 2 
D 8 U. 9'M. M. 3 
Von Jesu Verfolg, von» Teufel,  Matth. 4. 
20 i.Invscavir «gg Schnee. 4 
21 Esaias neg Heiter, 5 
22 P. St. F.z. maßig kalt. 6 
23G. t tar .Bußt. M Bedeckt 7 
24 Matth. Ap. M und Schnee. 8 
25VictoriuS å? Heiter g 
26 Nestor ü? und 10 
Vom Cananäischen Weibe, Matth. 15. 
27 2.Reminisc. @ ioU. 14M.M.n 
28 Macariuö A streng kalt. 12 
Hohe 
Rirchen-
nnd 
Staars-
feste.  
2. Maria 
Lichtmeß. 
II. und 12. 
Frei,tag 
Und 
Sonnabend 
in der But« 
terwoche. 
23. Bußtag. 
«a-, 
Am 
1. Februar 
ist  
Sonn.Aufg. 
7 Uhr 21 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
4 Uhr 10 Minuten. 
Tages Länae 
9 Stunden 
ig Minute». 
1 Albinus 
2 HoraN'us 
3 Cunigunde 
4Adrianus 
5 Angelus 
Män. 
afö Streng kalt. 13 
<M Heiter. 14 
cW Bedeckt, 15 
cW gelinde, 16 
Regelt.  ^17 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. n.  
6 3.0ciili M Thauwetter. ,8 
7 SilvanuS <Z8U. 6M.M. 19 
8 CyprianuS M Veränderlich. 20 
9 Francisca Frl.Af.T.u.N.gl. 21 
loMichaus jfa Schlacker. 22 
11 Jonas Nachts Frost, 23 
,2 GregoriusM^amTaqe gelinde 
VonAbspeisung 
I3«4. Latare 
14 Eutychlus 
15 LonginuS 
16 Alexander 
17 Gertraud 
18 Gabriel 
19 Joseph 
der 5000 Mann, Joh.s.  
Marzfchein. 
© ull. 19M.Ab.25 
Unf.Sonnenf. 
u. anhaltend 26 
M heiter. 27 
Sehr heiter. 28 
M Bezogen, 29 
M neblig. 30 
Häg g s lind, 31 
Von Jesu Steinigung, Job. s.  
Neuer April. 
D"U.7M.Ab. 1 
«SS sehr heitere 2 
Mu. ruhige Luft. 3 
m Bewöllt. 4 
M Die Warme 5 
å? nimmt bei 6 
MSüdwindenzu. 7 
205.^fuöica 
21 Benedictus 
22 Paulinus B. 
23 Gottfried 
24 Simon M. 
25 Mar. verk. 
26 Dietrich 
Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 
27 6. palmsonnr.Fx ES wird 8 
s sehr heiter q 
3 W.41 M.M. 
28 Gideon 
29 Eustasius sichrb.Mondf. 
30 Guido . ,1 
21 Sründonerst.eM und warm. 12 
Hohe Äirchen-
uild 
Staats« 
feste.  
25. Maria 
Verkündi­
gung. 
31. Grün­
donnerstag» 
Am 1. März 
ist " 
Sonn.Aufg. 
6 Ul,r 
15 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
5 Uhr 
46 Minuten. 
Tages Länge 11 Stunden 
31 Min. 
April. 
1 Lharfreycag te Kühle Nachte 13 
2 Victor M mit Regen, 14 Hohe 
"Äivcbeiv 
n.  Sraars-
feste.  
1.  C har-
freytag. 
2. Sonn-
abend in der 
Marter­
woche. 
Vom 3. 
bis 9. die 
Osterwoche. 
21. Namens« 
fest Ihr» 
Maj. der 
*K«iferm 
Alexa »-
dra Feo-
ÖOl'OlVItfl ,  
und 
Namensfest 
Ihro "ZV H. 
der Groß­
fürstin 
A t e x « n» 
dra 
j e w n 0. 
Von der Ausersteh. Jesu Christi ,  Marc. 1«. 
3 H. Ostern D8 H. Ostern. 15 
4 Ostermontag M Mittags 16 
5 Silvia B 5 U.sM. Ab. 17 
6 Sixtus L^warmu.heiter.» 8 
7<Lölestinus ig? Sehr heiter 19 
8 Liborius J§5 und Mittags 20 
gBogislaus ^warmn.ruhig.s» 
Jesus erscheint seinen Jüngern, Joh. 20. 
10 i.O.uasim. s# Sehr heiter. 22 
11 Eustorgius M Bedeckt, 23 
•* 
i3Justinus MRegenn.kuhl.25 
14 Antonia WK Sehr heiter 26 
>5 Olympia Hü u. recht war- 27 
16 CarisiuS mes Wetter. 28 
Vom guten Hirten,  Joh. 10. 
17 2.Mif. iDom. Häg Regen. 29 
Z8 Apolloyius M Bedeckt, 30 
Neuer May. 
,9 Timotheus D3U.4oM.Ab. 1 
so Jacobina M veränderlich. 2 
si Iovianus L? Sehr heiter, 3 
22 Emanuel £? warm. 4 
23 Georgius $*$ Sturm, 5 
•Olm 1. April 
Sonn.Aufg. 
su.iMm. 
Sonn.Untg. 
7 l t .  0 Min. 
TaqesLänge 
13 St.  59 M. 
liebet1  ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. -s.  
24 3.Iubilare afo Regen, 6 
25 Ev. Marcus 2*2 es tritt eine 7 
26 Raimund efs sehr rauhe 8 
27 Anastasius G6U.32 M. Ab. 9 
28 Vitalis M «ri.ttcriiitrt 10 29 Sibylla te Witterung M 
3oJosua M ein. 12 
M-M. 
Von Jesu Hingang zum Vater,  Joh. r«, 
1 4.€ant«tc M Küble Luft. 13 
2 Athanasius M Windig, 14 
3 Kreuz. Erfind.^ Regen 15 
4Florianus G nU. 17M.Ab.16 
5 Gotthard ig? und Hagel. 17 
6 Benedicta Heiter 18 
7JuvenaliS 5?# und warm. 19 
Hohe 
Rirchen« 
und Staats-
feste.  
9.  Fest des 
heil .  Wun-
derthäters 
Nikolaus. 
12. Christi  
Himmel» 
fahrt.  
22. und 23. 
Pfingst-
sonlirag und 
Montag. 
Von der rechten Betkunst,  Joh. 16. 
8 5.2xogrtte M Sehr warm. 20 
9 Hiob få? Regen. 21 
10Anastasia riß Es tritt 22 
Mamertus ©5 t^^Ab.23 
12 «Zimelf. Chr. Mheitere u heiße 24 
»3 Servatius weg Witterung 25 
»4 Johanna weg ein. 26 
Ain l.Ma» 
ist 
Sonn.Aufg. 
3 Uhr 55 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
8 Uhr 
e Minuten. 
Tages Länge 
16 Stunden 
11 Min. 
Verheißung des Heil.  Geistes,  Jo&.is. 
,56. Exgudi wäg Regen, 27 
16 Peregrinus M bewölkt 28 
17 Antonius M und kühl. 29 
»8Jsaac <8* Bedeckt. 30 
ig Sara f>gtJ. 10M .M. 31 
Neuer Iunius. 
2oJofepha å* Bedeckt. 1 
si Prudentia Veränderlich. 2 
Sendung des Heil.  Geistes,  Joh. 14. 
22 Pfüiigjtfouiir. $"5 Pfingsten. 3 
23 pfingstmonr. cM Regen. 4 
24 Esther eW Streifende 5 
25<D.tmf. Urban. t  Gewitter, 6 
26 Eduard W öfters Regen, 7 
27 Lubotpb ©6 'tt. 25 M. M. 8 
28 Wilhelm ^die Nachte kühl,9 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo, Joh. *. 
29 Crimtßtiö M auch 10 
30 Wigand bisweilen n 
zi Petronella am Tage. 12 
Jumus. 
iNicodcmus £5 Regen, 13 
s Fronl.Niceph.ZZ? bewölkt. 14 
zErasmus € 4  U. 5  SD?. SO?. »5 
4  Quirin.Ulrica^ Die Hitze 16  
Vom reich. Mann 
5  i.S. n.Trin 
6 ArtemidoruS 
7  guccctta 
L Augusta 
zFlavius 
ivOnuphrius 
i» Barnabas 
u. arm. Lazaro, Luc.ie. 
. Mnimmtschr zu.17 
A# Heiter 18  
M u. sehrwarm. 19  
M Gewitter. 20  
MSom.Af .ü.gst .T. 
~  Brachsche in .  
4U. 9 90?. £0?. 22 
Hgg Gewitter. 23  
Von, großen AbcndmaM, Luc. 14. 
12 s.S.n.Trin. MIoh.d.Tätlfers^ 
13 Alfred 
14 Elisaus 
15 Veit 
iK Roland 
17 Volkmar 
i8DetlauS 
M Regen 25  
u.selirwarm. 26  
& Veränderlich, 27 
<8* warm. 28  
2*2 Kühle Winde. 29  
D 2 U. 47 M. 93?. 30 
Vom verlornen Schaaf, Luc. i$. 
Neuer Julius. 
19 3 .  S. n.Trin. M Regen 1 
20  Friderica M und windig. 2 
siAbgarus <M Heiterer 3 
LS Carolina M Himmel 4  
23 Basilius ^ bei merklicher 5 
24  Ioh.d.TäuferM Warme. 6  
25t7icemebes ©3U.54 90?. Ab. 
Vom Svlitter im Auge, Luc. «. 
26  4 .  @.i l  Cviit, ^ Heiter 
27  7  Schläfer jfö, und 
ss^eoll.Pabst ZK sturmisch. 
29 per. u. Paul. S? Regen 
zvOtto ff# und Wind. 
Julius. 
iTheobaldus 
2 Mar. Heims. 
ff# Regen. 13  
®8t|. 55 M> M. 14 
Von Petri reichem Fischzuge,_ Luc. s 
3 5. ©. 11. Trin 
4  Ulrich 
5  Anselmus 
6 Augustina 
7 Demetrius 
«KiliannS 
9 Cyrillus © 
Heiter 15 
-Mbei merklicher 16 
M Hitze. 17  
M Wind und 18  
Häg Regen. 19  
»-W Veränderlich. 20  
Heuschein. 
3 U. 57 M. Ab.21 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. 
10 6 .  S.n.Tritt. M Windig/ 22  
11 Eleonora MHundsr. Ans. 23 
12 Heinrich <2* Regen. 24 
»3  Margaretha if Es tritt 25  
^Bonaventura anhaltend 26  
15 Apost. Theil. 3*$ heitere 27  
16 August Au.recht manne 28  
Jesus speiset 4000 Mann, Marc. s.  
17 7.S.N .Tritt. K 7 U. 30M.Ab.29 
18 Maternus cGWitterung eiN3c> 
19 Albanus M besonders 3» 
Netter August. 
20  Elias ^Mittags Hitze. 1 
si Daniel M Fortdauernd 2  
22 Mar. Magd'. M heiter, 3 
«3Apollonaris M Abkühlung 4  
Von den falschen Propheten, Aiatth.?» 
24  8.  S. n.Trln.  ^  der Luft. 5 
L5Jacobns 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
30 Walter 
@oU.OM,M._ 6 
ZZZHeitererHimel 7 
bei kalten 8 
ff# Winden. 9 
ff# Gewitter 10 
und Regen. 11 
Vom ungerechten Haushalter, Luc. ,s. 
31 9.6. it. Triit. C3U.3M.Ab. 12 
August. 
, i Petr. Kettenf. MKühlerRegen.13 
2 Moses M Regen 14 
ZDominicus nsg und 15 
4Aristarch «M Gewitter. 16 
5 Oswald ^ Anhaltender 17 
6 Cpv. DerPl. M Regen. 18 
Hohe 
Airchen« 
u. SraatS« 
feste. 
6. Christi 
Verklärung. 
15. Maria 
Himmel­
fahrt. 22. Krö­
nungsfest 
Sr. maj. 
desRaisers 
u.Ihr.Ma?. 
d.Raiferin. 29. Johan­
nis Ent­
hauptung. 
30. Namens-
t 'cfl S. 'K.H. 
des Thron­
folgers, C« 
favcmirfd) 
und Groß­
fürsten A le v a it i  
der 
Nit-ola-
jewitsch, 
u. Geburts-
fcst2.R..H>, 
d.u,roßfiir-
stin Olga 
nifola» jewii a, 
w.a.Ritterf. 
d. 0. d. heil. 
Alexander 
VTetosb'i u. 
Gedächtniß-
fest der 
Aufhebung 
der £eib-
cigeiifchaft 
in Kurland. 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. is. 
7 lo.S.uXvin. M Warme. 19 
b Ladislaus ©6UaM.M.' 20 
9 Romanus MHaufigeRegen-zi 
»«Laurentius L^bei kuhlerLuft.22 
11 Henriette z^Hundsr.iLnde-zZ 
is Clara Bedeckt, 24 
i35?ippolytuS « Regen. 25 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. -s. 
14 li.e.tt.Cviit. es Heiter 26 
15 Mar.Himelf. M u. angenehm. 27 
-6 Philippina $ 10U.30M.M.28 
i7Verena ^Eswirderwas29 
18 Helena M warmer, 30 
igSebaldus M Regengüsse. 3-
Neuer September. 
20Bernhard stürmisch. 1 
Vom Tauben und Stummen, Marc. ?. 
2112.S. n.Trin. ^  Veränderlich, 2 
saieicßtav ^ kübl. ' 3 
23 Ehrenfried ©7U.52M.M. 4 
24 Bartholom, ff# Sehr heiterer 5 
25 Ludwig ff# Himmel, 6 
26 Irenaus ^ kalte Nachte. 7 
27 Gebhard ^Veränderlicher 8 
Vom barmherzigen Samariter, Luc. 10. 
28 i3>S.n.Trin. Ufr Himmel, 9 
29 Joh. Dich. e h ll.44M.Ab.10 
30 Benjamin weg maßig warm, 11 
Zi Christfried usg Regen. 12 
Am 1. Aug. 
Sonn.Aufg. 
4 tt. 20 Min. 
Sonn.Untg. 
7 u. 38 Min. 
TagesLänge 
15 St. 18 M. 
i Aegidius 
sRahel. Lea 
3 Eusebius 
Hextember. 
HE Regen, 13 
M veränderlich, 14 
M maßige 15 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. n 
4 i4.S.t tXl' tn 
5 Zacharias 
6 Magnus 
7 Regina 
8111 a v. Geb. 
gBruno 
10 Albertina 
Warme, 16 
g* etwas Regen. 17 
Herbstschein. 
© 10U. 20M.Ab.18 
Uns.Sonnenf. 
afa Viel Regen. 19 
Bedeckt. 20 
M Veranderlich. 21 
Heiter bei 22 
Vom Mammonsdienste, Matth.«. 
11 is.S.n.Trin. Herbst-T.u. N. gl. 
22 Tobias 
13 Amatus 
14-j-Erhöhung 
25 Hedwig 
löZsabella 
17 Lam bert 
MkaltenNachteN24 
M Regen, 25 
S) 11U. esM.Ab. 26 
m veränderlich, 27 
Regen. 28 j&Weu Mjchael.29 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. ?.  
18 i6,@.n.Crin. Bedeckter 30 
Neuer 0Ftober. 
igWerner s» Himmel. 
soSusanne 5# Viel Regen. 
22 Mauritius M Anhaltend 
23 Joel M bedeckter 
24Joh. Empf. %% Himmel. 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 
25 i7.©.ti.Crm. f tk Bedeckt. 7 
26 Justina HA Heiter 8 
27 Judith *gu. kühle Luft. 9 
28Wenceslaus E12U.oM.Mitt.1o 
29 Erzeng. Mich. M Regen. 11 
ZoHteronymus M Veränderlich. 12 
Hohe 
Rirchen« 
und 
Staats* 
feste.  
8.  Maria 
Geburt.  
14. KrelneS 
Erhöhung. 
26. Fest 
des heiligen 
Apostels 
u.  Evange-
listen 
Johannis 
deS 
Theologen. 
AM 
1, Septem!',  
ist  • 
Sonn.Aufg. 
5 Uhr 
31 Minuten. 
Sonnen 
Untergang. 
6 Uhr 
27 Minuten. 
TagesLänae 12 Stunden 
56 Min. 
Oktober. 
i Remigius Regen. 13 
Vom vornehmsten Gebot, Matth, »2. 
2 18.S.N.Tritt. 
3 Simplicius 
4Franciseu6 tz 
5 Fides 
6 Charitas 
?SveS 
8 Amalia 
Bedeckt. 
Heiter 
und warm. 
Regen. 
lDeinfcheht. 
4U.oM.Ab. 
s Bedeckt 
< und feucht. 
Vom Gichtbrüchigen, Matth, s. 
9 lg.S.n.Cvin. M Fortdauernd 21 
loArwid M bedeckt 22 
Wilhelmine M und Regen. 23 
i2Walfried M Kalt. 24 
i3Gangolph M Stürmisch. 25 
i4CalixtuS D 10IL33M.M.26 
iS Theresia Heiter. ' 27 
Vom hochzeitliche« Kleide, Matth.»-. 
16  20.S.N.Trm 
i7FloreutinuS 
18 Ev. Lucas 
igTheodor 
20 Wendelinus 
21 Ursula 
22 Cordula 
Bedeckt 28 
^Su. viel Regen.29 
5# Bedeckt 30 
n# und kühl. 31 
Neuer November 
M Anhaltend 1 
©äll.oM, M. 
tfä feuchte Luft. 3 
""Von deS Königs krankem Sohn, Joh. 4, 
23 2i.S.n.Trin. Viel Rege«. 4 
24 Salome »4g Mite, 5 
25 Adelheid ^ etwas ^ clmee 6 26 Amandus M etwas Schnee. y 
27 Victoria M Bedeckt, § 
28 Sim. u.Jud. €4U. 23M.M. g 
29 Narcissus £* Regen 10 
Vom Schalksknechte, Matth, -s. 
30 2 2.©.«.Tri». <jg 
31 Wolfgang jfo und Kalte. 
Movember. 
1 Aller Heil. 
2 Aller Seel. 
3 ©ottlieb 
4Charlotte 
sPetronius 
zfo Schlacker. 13 
^Veränderlich. 14 
<M Nachts Frost. i5 
eM ES friert 16 
~Wintevfct)ein. 
^gU.37M.M.^ 
Von der Zinsemünze, Matth, aa, 
6 23.S.n.Trin. LS f()„ 18 
7 Erdmann »*««"• lg  
8  Claudius m Heiter 20  
9 Engelhard M und Kälte. 21 
ioMart.Lurher M «>erinb,rKrfi  22 11 Mart. Bisch, J& Veränderlich.^ 
12 Maximilian D 8U.7M.Ab. 24 
Von Jairi Tochter, Matt. -. 
13 24.©.itXvm. 
i4Justus 
isLeopold 
16 Ottomar 
i7HU(]0 
iLAlphonsus 
19 Elisabeth 
S? Schnee 25 
ff# und Kalte. 26 
ff# Bedeckt 27 
und mäßige 28 
Kälte. 29 
Gelinde, 30 
Neuer December. 
©iU.gM.2lb. 1 
Vom Gräuel der Verwüstung, Matth. 
so 2Z .S.u.Trin. Hig Regen, 
si Mar. Opfer Hg Schnee und 
22 Ernest. Cacil. Hg Kalte. 
23 Clemens m Streng kalt. 
24 Lebrecht M Gestöber. 
?S Catharina <å? Thauwetter, 
26 Konrad g? Regen. 
Jesu Einzug in Jerusalem, Matth, -l. 
271.Advent <gotl.31M.2ib. g 
28  Arnold Anhaltend 10  
sg Eberhard Regen und 11 
?o Ap. Andreas «M gelinde Luft, is 
December. 
1 Natalia 
2 Candidus 
3 Casssanus 
M Regen, 13 
cW bedeckt. 14 
M Gelinde Luft, 15 
Von denZeichendes jüngsten Tages, Luc.21. 
4 2. Advenr fortdauernd 16 
6 St. Nikolaus DK bedeckt. iS 
7 Agathon Frost. 19 
L Mar. Empf.. ^  Bedeckt. 20 
9 Joachim ig? Schnee. ?> 
10 Hildebrand wiNt.Af.lvurz.T2 2 
Johannes sendet an Jesum, Matth, u. 
11 3.Advent ^Mäßige Kalte.23 
12 Valerius T4U.41M.M. 24 
>3 Lucia. Ottilies H. Christrag. 25 
i4(D-itat. Nicaf. ta# Heiter. 26 
15 Abraham ^ Viel Schnee. 27 
16 Beata M Gute 28 
17 Jeremias Schneebahn. 29 
Vom Zeugnisj 
18 4. Advent 
19 Loth 
20 Ignatius 
21 Ap. Thomas 
22 Theodostus 
23 Dagobert 
24 Adam. Gva 
Johannis,  Joh. 1. 
weg Bedeckt. 30 
©2i1.10M.aw.31 
1839 Januar. 
M Anhaltend 1 
M bedeckt bei 2 
^»mäßiger zuneh- 3 
S? mender Kalte. 4 
<$? Bedeckt und 5 
Von der Geburt Christi, Site. 2. 
2Z Weihnachten zz^ mäßig kalt. 6 
26 Stephanus <E 9 U. 6 M. Ab. 7 
27tLv.IohannescG Heiter 8 
28Uusch.1vind.T.M u. streng kalt. 9 
29 Jonathan M Veranderlich. 10 
30 David M Schnee, 11 
31 Sylvester & mäßig kalt. 12, 
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russischkaiserlichen HauseS. 
Nikolai der Erste,  Kaiser und Selbstherrscher 
aller Neuffen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein, unser Attergnädigster Monarch, geb. 1796 
den 25. Junius. Vermählt mit 
Unserer Allergnädigsten Kaiserin Alexandra Feodo« 
rowna, gebornen Prinzessin von Preußen, geb. 1798 
den l .  Julius. 
Deren Kinder: 
Thronfolger,  Cesarewitsch und Großfürst A leran-
der N i k o l  a i  e w i t  sch, geb. ISIS den 17. April .  
Gronfiirst  Konstantin Nikolajewitsch, geb. 
1827 den 9. September. 
Großsürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831 
den 27. Julius. 
Großsürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832 
den 13. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819 
den 6. August.  
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 
30. August.  
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geb. 
1825 den 12. JuniUs. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. 1798 den 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prin­
zessin von Würtemberg, geb. isoe den 28. December. 
Deren Kinder: 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. 1825 
den 25. Februar.  
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 
1826 den 14. May. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 
1827 den 16. AUgUst. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 den 
4. Februar.  Vermählt mit 
Seiner Königl.  Hoheit,  dem Großherzog von Sachsen« 
Weimar und Eisenach, Karl Friederich, geb. 1783 
den 22. Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795 den 7. Ja­
nuar. Vermählt mit v  
Seiner Königl.  Hoheit,  dem Kronprinzen der Nieder« 
lande, Wilhelm Friedrich Georg Ludwig, 
geb. 1792 den 25. November. 
V e r z e i c h n i ß  
der 
Oberautoritaten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sammtlichen Herren Prediger, der in den 
Städten und Flecken befindlichen Aerzte 
und Apotheker 
des 
Kurländischen Gouvernements. 
Seme Ercellenz, der Herr Generalgouverneur von Liv-
Ehst- und Kurland, Krieasgouverneur zu Riga, 
Eenerallieutenaiit ,  Senateür und mehrerer hohen 
Orden Ritter,  Baron Magnus von der Pah len. 
Mitausche Oberhauptmannschaft. 
In der Gouvernements-Stadt Mitau. 
Seine Ercellen;,  der Herr Kurländische Civilgouverneur, 
wirkliche Staatsrath, des St.  Annen« u. St.Stanis-
laus-Ordens ister Klasse Ritter,  C. v.  Vrevern. 
Kanzellei des Kurl. Herrn CivilgouverneurS. 
Herr Kanzelleidirektor,  Titulairrath, Ritter Iwan de 
la Croir.  
Beamte zu besondern Aufträgen: 
— Titulairrath, Ritter v. Rosen b erg. 
— Collegienregistrator Baron v. Roenne. 
Aelrere Ranzelleidirektors- Gehulfen. 
>- Gouv. Secr.  G. Wiedersverger.  
— Collegienregistrator Welikanow. 
Jüngere Ranzelleidirektors -  Gehulfen: 
— Collegienregistrator Tichomiroff I.  
— Bornhardt.  
Registrator: 
— Collegienregistrator Tickomiroff II.  
„  „ Ranzellisten: 
— Minckelde. 
— Schultz.  
— -Sannau. 
Secretaire der prastandenabrheiwns: HerrCollegiem 
fecretaire G. Teich ert .  
Gouvernements - Regierung. 
Seine Ercellenz, der Kurländische Herr Civilgouverneur. 
Räthe: 
Herr Collegienrath, Ritter v. E besing. 
— Hofrath v. B eitler (auf Allerhöchsten Vefthl 
nach Grulien deleqirt).  
— Titulairrath, Ritter v. Diederichs. 
— stellvertr.Rath,Oderhofgerichtsrath v. Stempel.  
Secreraire: 
— Hofrath, Ritter Paul de la Cr vir.  
— Gouvernementssecretaire W. v. B ol sch w i  n g. 
Pfotot 'ollisten: 
— Titulairrath, Ritter v. K indstädt.  
— — B e r  g. 
1- Collegienregistrator Vabst.  
Archivare: 
— Collegiensecretaire Klein. 
— Ä. G. Zi gr a.  
Registratoren: 
— Titulairrath W. Seraphtm. 
— — F. v. V ink. 
QlFtiirtve: 
— Gouvernementssecretcure Brandt.  
"7 W. E i ch h o l  tz.  
iLrpeditoren.:  
— Titulairrath v. Wiszniewsky. 
— Cvttegiensecretaire W. Winckler.  
Journalisten: 
— Titulairrath Jordan n. 
— Gouvernementssecretaire L. B oret ius.  
Translateur: Herr Hofrath, Ritter P. de la Croir.  
iLxekuror und Cafstrer:  Herr Titulairrarh Persehke. 
Buchhalter und Kontrolleur: Herr St ein b ach. 
Buchdrucker: 
Herr I .  M. Peters,  genauiit  Steffen Hagen. 
— Wilhelm Peters,  genannt Steffenhagen, (zugleich Litograph). 
Ranzellisten: 
— Titulairrath A. C. Treue r.  I .  
— Collegienfecretaire Sawi c k i .  
— — B ö h »i.  
— — C onsans. 
— W. Treuer Ii.  
— C. A! o h r .  t  
— Nevvert.  
— Ni ajöwsk k. 
Gouvernementsprokureur: 
Herr Staatsrath, Ritter F. v. Klei n. 
Gouvernementsfiskal. 
Herr Titulairrath Fr.  M a c z e w s k v.  
Gonvernementsrevisor. 
Herr Collegienassessor,  Ritter von Neumann. 
Gouvernementsarchitekt. 
Herr Titulairrath Schultz.  
Kommission in Sachen der Kurländischen 
Bauerverordnnng. 
Seine Crcellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur« 
Mitglieder: 
Herr Regierungsralh, Collegienratli ,Ritterv. Eb eling. 
— Kameralhofsralh, Staatsrath, Ritter v.Frese. 
— — Coli.  Assess.,  Ritter v. Gro t thu st.  
— Kreismarschall,  Coll.Rath,Ritter v. V i e t i» g h o ff .  
— — — — v. Fircks. 
— — Kapitaine a.  D.,  Ritter v. Witten. 
Redakteur und Secreraire: Herr Regierungsrath, Ritter 
v. D i e d e r  i  ch s .  
Collegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Ehrendircktor der Wohltbätigkeitsaiistalten des 
Collcuii ,  Herr Colleqienratl , ,  Ritter v. Härder.  
Der Herr Jnsvektor der Kurl.  Meticinalbehörde. 
Herr Bürgermeister M e h l  b e r  g. 
Ranzelleipersonal: 
Secretaire: Herr Collegiensecrctaire G. Teich ert .  
prorokollist:  — — V illaret.  
Translateur: — Titulairrath Maczewsk». 
Buchhalter:  — A. K oele r.  
In den Wohlthäti .gkeitsa»stalten des 
Collegii ,  
Gberaufseher: berr Collegienregistrator Endler.  .  
Stellvertretender Buchhalter:  Herr Jensen. 
Beim Stadtkranken häufe. 
Aelterer Arzc: Herr Dr. Gramkau. 
Jüngerer Arzt:  — Dr. med. V 1» D m. 
Sub-<Lh!rurgus: — Collegienregistrator Wegner. 
Vorsteher der JlpotheFe des CoUegit;  Herr Provisor,  
Collegiensecretaire A u s c u l  a t .  
Gouvernements - Baukommission. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Vauassessor: Herr Collegiensecrctaire v.  Fircks. 
©oiroeniemeiitsnvctntePt: Herr^ Titulairrath Schultz.  
Stellvcrtr.  Souv. Archicel- ' tggehülse: Herr Ingenieur? 
kavitaine a.  D. v. Haffner.  
Artistisches Mitglied- Herr Jngenieur-Stabskapitaine 
v. T i eden. 
Stellvertr.  Secretarre: Herr Gruner. 
Ranzellisten: 
Herr Gouv. Secr.  V oret ius.  
— Minckeld 
— G oszinewski.  
— Gruner. 
Gouvernements - Pockenimpfungs- Kommittee. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur 
Mitglieder: 
Der Herr Kurländische Landesl 'evollnmcktigte. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Generalsuverintendent.  
— Kanonikus Rudolph. 
— Medicinalinsvektor.  
Secretaire: Herr Collegienftcretaire Rosenbach. 
Gouvernements-Versorgungs-Kommittee. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Der Herr K «irländische Landesbevollmächtiqte. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouvernementsprokureur. 
— Mitaufche Kreismarfchall ,  Ritter v. Mir-
l> a  cl> auf Rodaggen. 
Secretaire: Herr Tit.  Rath, Ritter I .  de la Croiv. 
Mitglieder der statistischen Gouvernements-
Kommittöe. 
Der Herr Kurlä'ndische Landesl 'evollmä'chtigte. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur 
Der Herr Gonvernemenrsprokureur. 
— Regierungsrath, Hofrath v. Veitler.  
— — Tit.  Rath, Ritter v. Die. 
d e r  i  ch s .  
— Kameralhofsralh,Staatsrats, ,  Ritter v. Fresc. 
— Kurländische Medicinalinsvektor.  
— — Gouvernemenrs-Schuldirektor.  
— Graf v. Ke»,crling auf Kabillen. 
— Pastor Pant cnius. 
(vberaufseher des Mitauschen Schlosses: HerrTitUläir 
rath v. R e i  b n i  tz.  
Kameralhof. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur, 
wirkliche Staarsrath, des St.  Wladimir«Ordens 
»ter,  des St.  Annen« und des St.  Stanislaus-
Ordens 2ter Klasse Ritter,  v. Maydell.  
Räthe: 
Herr Staatsrath, Ritter v. Frese. 
— — Kammerherr,  Ritter v. Offenberg. 
— Gouvernementsrentmeister von der stat Klasse, 
Ritter v. W i ch m a » n. 
— Collegienassessor,  Ritter v. Grott  h u ß. 
— — v. Wi t tenl^ei m. 
Secretaire: 
— Titulairrath, Ritter v. T sch u d o w s k y.  
— — R-tter I .  C. v. S e r  a p h i  m. 
— — Harfe r.  
ProtoFoUift:  
— Gouvernementssecretaire Fuchs. 
Archivar: 
— Titulairrath G. Winckler.  
'Rammerverwandte: 
— Titulairrath, Ritter v. Beise. 
— Emil N o r  k a m p ff - La u e. 
Zorfinfpeb'tov: Herr Adolph Bode. 
Ranzelleibeamte der Expeditionen: 
a) Oek ono ni iea b theilung. 
In Funktion des Tischvorstehers: Herr Kammewer-
wandte, Titulairrarh v. St  asch ik. 
Tischvorsteher: 
Herr Collegienftcretaire Tabeau. 
— Halec ki.  
l isch» o vsteh ergeh ulfeti:  
— L o ck m ann. ,  
— Sruni v f.  
— Z im ni e r  »t a n it .  
— Fr.  P e r  se h k e.  
Ranzellist:  
— Sawi c ki.  
b) Rev i si  onsabth eilung. 
Tischvorsteher: 
— Collegienregistrator W. v. S e r  a p h i  m. 
TischvorsteherzehUlsen: 
•»- Gouvernementssecretaire Konzendorfs.  
— Collegienregistrator v.  Kle m m. 
c )  N e n t e i a b  t l ) e i l u n g .  
Herr Kontrolleur von der loten Klasse Ti ed en. 
— Buchhalter — — otcit  — v. Nuczinsk i.  
— s — — — 9ten — K ii t  tne r.  
— — — — ut en — M i chelsoh n. 
— — Bock >n a n n. 
d) Kontrollabtheilung. 
Herr Kontrolleur W. Gruner. 
— stellvertretender Kontrolleur Julius Wegner. 
— — — Lank owök». 
Ronrrolleursgehülfen: 
— A. H a v f f .  
— P. Stephan i.  
Ranzellisten: 
— ?l.  M eyre r.  
— Schul tz.  
— Vogel.  
— Kam emlho fs- Erp ed i tor Hen ko. 
— Kanzellist  Kap i tow. 
mi tau sche Rreisrentei.  
Herr Kreisrentmeister von der sten Klasse, Ritter von 
i) t i t  ni c t» 
— Kreisrentmeistersgehiilfe,  Coll.  Registr.  Worms. 
_ Buchhalter von der 9tsn Klasse Bockmann. 
— Journalist  — —' i4tm — Rimgailow. 
— Rechnungsbeamte Behrens. 
_ — L u h m ann. 
Oberhofgericht. 
Herr Präsident,  Kammerherr,  Hofrath und Ritter 
v. D erschau. r  _ 
— Landhosmeister, Kammerhcrr,  Ritter Baron A. 
v. Mede>». 
— Kanzler,  Ritter v. Bistram. 
— Oderdurggraf, Ritter v. M a n n t  e u f r  t  f.  
— Laiidmarschall, Ritter v. Klopmann. 
— Oberhofgerichtsrath von Per Hornen. 
— -  v. Stempel,  s. Gouv. Reg. 
Gbersecreraire: , ,  
— Gouvernementssecretaire Hermann Andreae. 
— Collegienregistrator 31. Maezewsky. 
RanzeUeisecretaire: 
Herr Titulairrath, Ritter v.  Neander. 
—  —  R o  c h l i t z .  
— Eouvernementssocretaire Walter.  
Translateur: Herr Hosrath. Ritter V. ?l  w c r  i  n. 
Ti 'ßnalateuvgeoülfe: Herr Collegienregistrator,  Ritter 
v. Kade. 
Translarcur der polnischen Sprache: Herr Tit.  Rath 
S t a sch i  ck. 
Archivar: Herr Gebauer. 
Ranzelleibeamte: 
Herr Titulairrath G r o c n i n g. 
— — Fallet.  
— — Butt.  
— Ernst B oret ius.  
Auscultanten: 
Graduirter der Rechte, Herr Schmid. 
— — — — Goery. 
Evangelisch - Lutherisches Konsistorium. 
Präsident: Herr Kanzler des Kurland. OberhofgerichtS, 
Ritter V. Bistram. ^ 
Viceprästdent: Gcneralsuperintendent,  Ritter,  Dr. theol. 
v. R > chre r .  
Ister weltlicher Beisitzer: Herr Assessor des Mitauschen 
Ol'erhauvtmaniisqerichts v. Bietinghoss. 
2ter weltlicher Beisitzer: vacant.  
ister geistlicher Seifiger: Herr Pastor Wilpert zu 
Siurt.  
2ter geistlicher Beisitzer: Herr Pastor B ah der zu 
Mitau. 
Mitglieder der Ev angelisch - Resorm irten 
@ iß ii i i  g.  
Weltlicher Beisitzer: Herr Stadtälterniann Lange. 
Geistlicher — — Pastor Gruse. 
Secretaire: Herr Titulairrath v. Richter.  
Notaire: Herr Colleqiensecrctaire Rosen dach. 
Translateur: Herr Titulairrath F. v. Bink. 
Ranzellisten: 
Herr Gouv. Secr.  G. W. Slevoqt.  
— Colleg. Registrator v. Grünberg. 
Ritterfthaftskommittee. 
Herr Landesbevvllmächtigte, Ritter,  Baron Theodor -
v. Hahn, Erl-Herr aus Postenden. 
— residirender Selburgscher KreiSmarschall,  Kapitaine 
a.  D.,  Ritter v. Witte n. 
— nichtresidirender Selburgscher Kreismarschall,  Ka-
vitaine a.  3X, Ritter v. Engelhard t.  
— residirender Mitauscher Kreismarschall,  Kammer-junkcr, Ritter v. Mirbach. 
Herr nichtresidirender Mitauscher Kreismarschall,  von 
Dra chense 1 s .  
— residirender Tuckumscher Kreismarschatt,  Cottegicn-
vatt),  Ritter V. V i etinghof f.  
*-• nichtresidirender Tuckumscher Kreismarschall,  Kam« 
meriunker, Collegieuassessor,  Ritter v. Fircks. 
residirender Goldingenscher Kreismarschall,  Gölte« 
gienrath, Ritter ». Fircks. 
— nichtresidirender Goldingenscher Kreismarschatt,  
Nikolai v.  Hahn. 
— residirender Haftnpothscher Kreismarschatt,  von 
— nichkresidirender Haftnpothscher Kreismarschatt,  
Kanimerjunker v. S a ß. 
Secretaire: Herr Titulairrath Ernst v. Rechenberg» 
Linken. _ 
Rentmeister:  Herr Gideon v. Stempel.  
Aktuar: Herr F. v. Rutentevfl.  ^ ,  
— — Stabskavitaine a.  D. v. B eh r .  
Kreditverein. 
Direktor :  
Herr Graf,  Ritter A. v. Lambsdorff auf Bresilge». 
Direkt ionsr t t the.  
Herr Ritter v. H e y ck i  n g. 
— Kreismarschall v.  Mede m. 
— Gras v. Keyserling. 
— Kreismarschall.Coll.Rath, Ritter v. V»et,  ngl) ofl  > 
— Kapitaine a.  D>, Ritter v. Li) san der.  
Secretaire: Herr Gras Theodor v. Keyserling. 
Rasflrer:  Herr v. L a n d 6 b e r  g.  
prorokollist:  Herr Ruhde. 
Meß- und Regulirungskommission. 
Prüfibent: Herr Hofrath, Ritter,  Baron v. Rönne. 
Mitglied: — Titulairrath v. Kienitz.  
— — Baron Theodor v. Rönne. 
Secretaire: — Collegiensecretaire Dreyer. 
Zugeordnete  Kreis  i  und Forstrevisoren:  
Herr Goldingenscher Kreisrevisor,  Coli.  Secr.  John» 
son, als Boniteur.  „ 
— Forstrevisor Wewel v. K r « g e r ,  als Forst« 
tarator .  _  
— Sell urgscher Kreisrevisor v. Grabbe. 
— Tuckumscher Kreisrevisor Fleischer.  
— pro». Haftnpothscher Kreisrevisor Gruner, 
— Forstrevisor Brandt.  
Beeidigte Revisoren: 
Herr Beramann. |  Herr Sanaer.  
— Stahl.  I -  Klockow. 
— Eckmann. I — Tanner. 
Medicinalbchörde. 
Inspektor: vacant. 
Operateur  u .  s te l lv .  Inspektor :  Herr  Hofrath,  Dr.  med.  
v. Wor »i s. 
.  Accoucheur: Herr Dr. med. Li ch tenstein. 
Schriftführer: Herr Titulairrath F. Meyrer.  
Gouvernements-Veterinairarzt:  Herr Dr. Adolph i» 
Vererinairarzt:  Herr S t ü r  tz e r .  
Gouvernements - Postkomptoir. 
Gouvernements-Postmeister:  Herr Staatsrath, Ritter 
v. I  u ii g.  
Gouvernements-Postmeistersgehulfe: Herr Hosrath, 
Ritter v. Grimberg. 
Kontrolleur: Herr Ritter v. f  ein ke, von der 9tcn Klasse. 
Schriftführer: Herr Titulairrath. Ritter v.  Fedorow. 
Aeltere Sortirer:  Jüngere Sortirer:  
Herr Gouv. Secr.  W er i >; o Herr P. Do m brows» 
Dorowsk i.  k i .  
— A. v. Frantzen. — E. Vogel.  
— M. Seidel. '  — W. Fo Ul o y. 
poststationen. 
Mitausche: Herr Stationshalter Domela. 
iEUeifche: — — Ra teycke. 
Oberforstamt. 
«vberforstmeistcr:  Herr Kammerherr,  Collegienrath, 
Ritter V. Mau nteuffel.  
<vberforstme>stersgehülfe: Herr Titulairrath, Baron 
v. Brinckmann. 
torstmeister:  Herr Titulairrath, Ritter v. Korff.  kecretaire: — — GerzyniSki.  
Archivar: — — A. 931 e» re r.  
Translateur: — — C. Maczewski).  
Ranzelleibeamre: 
Herr Titulairrath O- W i n ck l  e r .  
— Gouv. Secr.  Greg o ire.  
• — C. Schwo b. 
— Nepvert.  
— Holzschreiber,  Gouv. Secr.  Klein. 
— Holzaufseher ,  — Martinell .  
Rronsforstreviforen: 
— Titulairrath v. Ahn ert .  
— — Ritter v. Guilbert.  _ 
— — Jeschke. j  sind der Meß- u. 
— — Müller.  I Regulierungs-,  
— Coll.  Reg. Wewel v. K r u g e r .  t  kommission 
— Brandt.  z zugeordnet.  
"Avonefövftev und deren Adjuntte: 
Düben», Herr Colleaiensecretaire Schleyer,  
-r-. ,  unrerforste», Herr E. Naprowski.  
.  BusÄhoss, — — Tit.  Rath As!muß. 
Adjunkt desselben, Herr Gregor Kräpp i sch. 
-  Dubena, Üntersorstei,  Herr Martini,  
-  Saucken, Herr Titulairrath Kade. 
Adjunkt desselben, Herr Hermann Kade. 
.  Eltern, untersiu-flei.  Herr Tit.  Rath. Jürgen so nn. 
Adjunkt: Herr Joh. I  ü r g e n so n n. 
-  Selzen. Herr Titulairrath W e w e l  v.  K r « g e r .  
Adjunkt: Forstrevisor,  Colleg. Registr.  Weivel 
v. Krüger. 
.  Tauerkaln, Herr Titulairrath Kräv v i  sch. 
— Üntersorstei,  Herr Tit .  Rath Wallen» 
b»»r g e r .  •} 
— — — Eduard Wallen-
bürge r.  
— — — Carl Otto. 
Dessm Adjunkt — Friedrich Otto. \  
-  Reugutl),  Herr Titulairrath, Ritter v. Har ff.  
Adjunkr: Herr Alexander v.  Harsf.  
-  Baldolm. Herr Titulairrath Mit i l  er.  
Adiunkc: Herr Colleaiensecretaire Block. 
-  Annenburg, Herr Gouv. Secr.  v. Grotthuß. 
- Mihi«, — — v. d. Brincken. 
Adjunkt: HerrOberhofqer.Adv. v. d. Brincken. 
-  Würzau, Herr Titulairrath v. Niedern. 
Adjunkt: Herr Gouv. Reaiflr.  Ignatz Bender.Z 
— Üntersorstei,  Herr Titulairrath Seiv. 
- Bauske, Herr Titulairrath, Ritter v.  Uloth. 
-  Sessau, Üntersorstei,  Herr Titulairrath B o b inski.  
-  Bankaushoff,  Herr Titulairrath, Ritter v. Brett-
schneidet ' .  
-  Alt-Schwardcn, Herr Titulairrath Witte.  
Adjunkt: — I .  Witte,  v. d. loten Klasse. 
-  Kurstten, — Colleg. Registr.  v.  Med ein. 
.  Frauenburg, — Gouv. Secr.  Schätzte.  
— Üntersorstei,  Herr Gouv. Secr.  Die» 
drichsohn.  
Adjunkt: Herr Carl Vahren Horst.  
-  Schrunden, Herr Tit.  Rath, Ritter v. Mirbach. 
Adjunkt: — Coll.  Registr.  R. v. Mirbach. 
— Üntersorstei» Herr A. Lulley. 
— Herr StanckeNverwan, v. d. i- , tenKlasse. 
— üntersorstei,  Herr Coll.  Secr.  Herrmann. 
,•  Ad,unkt: — O. Herrmann. 
- Grebin, Herr A. H. M e»e v. 
Adjunkt: Herr Carl Meyer. 
— Üntersorstei,  Herr Carl Schäfer.  
-  Riederbart. ,u,  Herr Titulairrath v. Sänger. 
Adjunkt: — — Ritter V. Sänge r.  
— Üntersorstei,  Herr Heinrich Knaut.  
-  Rutzau. Herr Titulairrath, Ritter v. Gottschalck. 
Adjunkt: Herr v. Sänger, v. d.i4ten Klasse. 
-  — Üntersorstei,  Herr Wilhelm Wolter» 
- Allschwangen, Herr I .  Blumenthal,  
2 
Zu Pil ten,  Herr Tit .  Rats,  Plenz ner v.  Plenzdorff .  
Adjunkt:  Herr F.  Schön. 
-  Windau, Herr Magnus x>, Mede >n. 
-  Goldingen,  Herr Titulairrat l ,  v.  Hii l leffem. 
Adjunkt:  Herr Wilhelm v.  G u i  l  b e r  t .  
— Untersorstei :  Herr Carl  Beckmann. 
— — —v Johann B1 u h m. 
-  Rönnen, Herr Titulairrath Petr  y.  
-  Mattkuln,  — — Ritter  v.  Grdger.  
Adjunkt:  Herr v.  G r  ö g e r .  
-  Kandau, Herr Gouv. Secr.  Fabian.  
-  Andummen, Untersorstei ,  Herr Collegienregistrator 
E l  k d e r  q.  
-  Angern; Herr f icut .  a .  D.,  Rit ter  v.  L a  n d e n b e r  g.  
-  Tuckum, Herr Gouv. Secr.  Klein.  
-  Pönau, Untersorstei ,  Herr  Coll .  Secr.  Schäkke.  
-  Bers-Ziepelhoff,  Herr Titulairrath Große.  
-  Klievn»hoff,  Herr Cvlleg.  Regiftr .  v.  Veichtne r .  
-• Dodlen,  Untersorstei ,  Herr  Gouv. Secr.  Stengel.  
Mitausches Oberhauptmannsgericht. 
«Vberhaupnnann: Herr v.  Kleist .  
Assessor:  Herr v.  Vietinghoff.  
—  —  v o n  d e r  R o  o p .  
Instanzfecretaire:  Herr Titulairrath V. Vrunno w. 
prototoll if l :  Herr Coll .  Secr.  H. W i e d e r  sp e r  g e r .  
Doblensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr v.  LieVen. 
Assessor:  Herr A. v.  M e d ein.  
— — v. Rutenverg.  
ttt«rfd)Fommiss<ur: vacant. 
At'tuar:  Herr Collegiensecretaire Straus.  
Rezistrator:  Herr Dohr m ann.  
Doblensches Kreisgericht. 
Preisrichter:  Herr v.  Scblipvenb a ch.  
Friedensrichter:  Herr v.  Dersch au.  
Assessor:  Herr v. M i  r b a ch.  
Secrekai re :  Herr  Gouv. Secretaire Blaese.  
Mitauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister:  Herr Coll .Secr» v.  Zuccalmaglio.  
— — Mehl b erg.  
Genchtsvoigt:  — Jnrgenßen. 
-  -  Kehret .  
Rathsherr :  Herr  <x ch m f d  r .  
— — Dilbe et 
— — Wit  t  eko v f f .  
— — g i n 5 c ni a n n. 
— — Gra »t k a  u.  
— — KosloivSk i) .  
— — T odleben.  
52J t e ii ef t. 
Erster Secretaire:  Herr Borchers ri t t  vsficiel len Ge< 
fdm t  ten aVmcfvtiD).  _ 
^iveitev — Hevv A. Reander,  X't l ' tnt t  dessen 
Stel le.  
Graduirter  der Rechte,  Herr Henckl> usen,  stel lvertr .  
zweiter  Seerecaire.  
Ranzelleipersonale:  
Erster  Buchhalter  der Steuervevunil tung: Herr 
S c h e u  m a n  i t .  
»weiter  Buchhalter  dcr SreuerverwaltuiiI :  Herr 
u  S ck> i i  in an».  • ,< 
Buchhalter  dcr Stadtfämmerei:  Herr Titulairrath 
?> a  u ch.  
Archivar:  Herr S u n ck e .  
Éxpeditor:  — Ramm. 
Stadtültermann: Herr H. G. Lau cz e .  
— — T l>» r  dache r .  
Handlunzsaufschcr:  Herr Leonhard K uv ff  er  
Stadt-  und Handlungsmaklcr:  Herr W. Rennet «.  
Mitausches Polizeiamt. 
Polizeimeister;  Herr Oberst ,  Rit ter  v.  Friede.  
Assessor:  Herr v.  Sacken,  von der loten Klasse.  
— — Rathsherr  Dil  b eck.  
Secretaire:  Herr Wouv. Secr.  W. V. Kupsfer.  
Ranzell ist :  — Coll .  Regiftr .  Pernau.  
Quartierauffther:  .  .  , ,  
zm lfien Quartier:  Herr Coll .  Seer.  Woiakowsty.  
— 2ten — — Meye r.  
— 3ten — — K arv »witsch.  
— dteii  — — v.  Nardut.  
Aufseher des Mitaufchen ^rongefaitgii isscs:  Herr 
K annenberg.  
Mitausche Quartierkommittce: 
Mitglied:  Herr Titulairrath,  Rit ter  v.  Fet)  0row. 
— — Sbci hosgerichtsadvokat Adolph«. 
— — Möller .  
— — Lambert. 
Buchhalter:  Herr Titulairrath Fallet .  
Ranzelleibeamte:  Herr P a w l  o w s  k».  
2 * 
Mitausche Zollsastawe. 
Zollfaf tawenaufseher:  Herr  Ti tulairrath Arnold.  
Ranzel le iveamte:  Hji-v M orel .  
Miranfcher RreisflsMl:  Herr Gouv. Secr.  Staven» 
h a a e». '  
— Rreisarzr:  'Herr Hostattz «.  äl tester  Arjt ,  
Dr. med. V. <0 d) 11' 111 it T111* 
— ^Zlveievcvifor:  Herr Titulairrath Ratsch.  
— IxvcieFammcwevitortnbteCvititÄiuri'cralbPf.  
2>ßlbol)i if i . i )vv Bnmntnc.vjt :  Herr Hofraih,  Dr.  med. 
v.  B » r  si) .  '  
Gymnasium illustre. 
iCDvtnb'uvntcc des Mitausche» Gymnasii :  Herr Kam« 
merjunker,  Kreismarschall ,  Rit ter  v.  M i r  b a  ch.  
Gouvernements - Schuldirektion. 
^urlcindifchcr Gouvernements -  Bd)uit>ivet ' fov:  Herr 
Coliegienassessor Dr.  phil .  v.  T sd> a  sd> n i  k off .  
Stellvertr .  'Kurl .  Gouv. Schuldiret- 'corsgehulfe:  Hcvv 
Ludwig Sch (V a rf. 
Buchhalter:  HcvV 9S3. Gruner.  
Schrif tführer:  Herr Tit .  Rath I .  G. W i n k 1 e v.  
(vverlehrer des (SymiiafTi:  
Herr Collegienrath,  Dr.  v.  Traurvetter ,  Oberlehrer 
dcr Ici teinifdjei i  Evradie und Literatur.  
— Professor,  Collegienrath,  Rit ter ,  Dr.  v.  Pa ucfer,  
Oberlebrer der Mathematik.  
— Hofrarl)  v.  B raunsd) wei g,  Oberlehrer der all« 
-gemeinen Philologie.  
— CoUegteimiTeiTor.  Dr.  phil .  v.  Hausmann, Ober­
lehrer ter  deut>kl?en und lateinischen Svrache.  
— H'ollegienassessor E.  G. v.  Engelmann I. ,  Ober-
k-hvev der h 'uorisdien Wissenschaften.  
— C. W. Engel in a » i i  I i . .  Oberlehrer der Mathe-
matik und Natunvissenschasteii .  
— I .  H. 5$ u v n c ,  Oberlehrer der Religion,  der grie» 
chisdKn und lateinischen Svrad'e.  
—  A .  B o d e ,  O b e r l e h r e r  d c r  F o r s t w i s s e n s d i a s t e n .  
— Konstantin Zi l  c randr o w, Oberlehrer der rus­
sischen Sprache und Literatur.  
wissenschaft l iche Lehrer des Gymnasii .  
Herr Titulairrath Linde ni a  n i t .  
— ?.  L. Sd,  lege r .  
— I .  D a iv i  d e n k o w / Lehrer der russischen Sprache.  
— Collegieiis 'c ' -claire Berndt,  Lehrer der Musik 
und des Gesanges.  „ . . . . .  
—  Z o r o  i '  a  v  c  i  G u a  i  t  a ,  L e h r e r  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  
Sprache.  
/ 
Herr Titulairrath,  Dr. phil .  B i  eleu st «in,  Lehrer der 
englischen Svrache.  
— Collegiensecretaire Uckermann, Lehrer der 
Gymnastik.  
— ?ika'deniikcr Ioh.  Leberecht Egginck,  Lehrer der 
Zeichcnkunst .  
— EouvernementSsecretaire Jvensenn, Lehrer der 
Tanzkunst .  
K r e i s s c h u l e .  
Herr (Bcfuil infvcftor,  Titulairrath B o r  ck.  
— wissenschaft l icher Lehrer C.  F.  L e ssew. 
— Lehrer dcr russischen Svrache,  Tit .  Rath £öfi ter .  
— Zeichenlehrer,  Cvitegiensecretaire Mincke l  d «.  
Elementarschule zu St. Anna. 
Herr Elementarlehrer,  Gouv.-  Secr.  W. H. I  ent sch.  
Höhere Bildungsansialt für Töchter: 
Lehrerin,  Demoisellc C.  Zvepsel .  
Hülsslehrerin,  Madame A. Schmoell inq.  
Lehrer der französischen Sprache,  Herr Cölleg.  Registr .  
A. M. Chardon. 
Lehrer der Musik,  Herr Collegienregistr .  Vartelsen.  > 
Lehrer der Tanzkunst ,  Herr P.  21. C.  Wa ch ts  in u t  h.  
Dorotheenschule. 
Lehrerin,  verw. Frau Doktorin Scherringer.  
Hülsslehrerin,  Demoift l le Jensen.  
Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Herr I .  Chr.  Jord ann.  
Volks-Knabenschule zu St. Anna. 
Herr C. I .  S t e i  n h o ld.  
Russische Volks'-Knabenschule. 
Herr K a i  p sch.  
Katholische Parochialschnle. 
Herr Vre» so h n.  
Koncessionirte Privat-Lehr- und Pensions-
Anstalten. 
Knabenschule des Herrn Cornelius v.  Schmid.  
— — — Psing ste». 
— — — Sti l  r  i» c r .  
— -  — — A. Chardo n.  
Elementar^Knadensckule der Wittwe Kirsch t .  
Töchterschule dcS Herrn Br.  phil .  Pielenste > i t .  
— der Deinviselle Klassoh n.  
— dcr verwitNvetcn Frau Pastorin Schul tz.  
— — — — Tit .  Räthin Falck.  
— dcr Demoisette Si lbe ck. 
— der Madame Regine V. Gisevius.  
— der Demoift l le I i iüc E v er t  h.  
— — — Charlotte E ich w a l  d.  
— dcr Madame Stephan». 
Mitausches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher:  Herr Kammerjunker,  Graf 
v.  Köni gsse l6 aus Blanken-eld.  
AdelichcrVeisirzer:  Herr Friedensrichter V. Dersch au.  
Geist l icher 2>eisiyer:  Herr Konsistorialrath,  Probst  
Kade,  älterer Prediger zu Hoszumberge.  
CTotaive:  Herr Colleg.  Secr.  H. Wieder sperger.  
Prediger in Mitau und der Doblenschen 
Hauptmannschaft. 
Herr Michael  Kuninski,  Protojerei  an der Mitau-
schen griechisch-russischen St .  Simeons-Kirche.  
— Rudolph,  Kurland.  Vieedekan,  Kanonikus und 
älterer Prediger an der Mitauschen römisch» 
katholischen St .  Georgs -Kirche.  
— Rymk iewi c?,  Vikar an derselben Kirche.  
— v.Neander,  Mi tau sch er  deutscher Krou'üirchspiels» 
Prediger. 
— v. Kup sser Conststorialrath,  Rit ter ,  al t .  deutscher 
Stadtprediger zu Mitau.  
— B ahder,  Consistorialassessor,  jüngerer deutscher 
Stadtprediger daseldst .  ,  
— v. Panten tus,  lett ischer Kron-Kirchspiclspredu 
ger zu Mitau.  
— Börger,  lett ischer Diakonus daselbst .  
— Cruse,  Prediger dcr resormlrtenGemcinde zuMitau.  
Zu Dalbingen,  Herr Hesselberg.  
-  Doblen,  — Diston,  deutscher Prediger.  
— und Bershof,  Herr v.  Richter,  let t i» 
scher Prediger.  
-  Grenz- und Fockenbos,  Herr Pursy.  
-  Grnnlwf,  Herr Klassohn. 
-  Hofzumberge,  — Kade,  Konststor,alrath,  Probst ,  
äl terer Prediger.  
— — Nluhm, jüngerer Prediger.  
Zu Lieven-Bersen,  
.  Salqallen,  
-  Sessau,  
-  Siurt ,  
-  Würzau,  
• Fol lhard,  kathol ischerPfarrer .  
• Conrad». 
•  v .  Voigt ,  Consts tor ia l ra th ,  
V ahder,  älterer Prediger.  
B ah der,  jüngerer Prediger.  
Advokaten in Mitau-
Herr Adolph». 
— v.  B e h r .  
— v.  Bistr  a m. 
— B vr »i an n.  
— v.  d.  Bri» ck e  n.  
Friede sen. ,  Colle» 
giensecretaire.  
— E.  F r  i  e d e iun. ,  Kam 
didat  dcr Rechte.  
— Jensen,  Coll .  Secr.  
Kandidat  der Rechte.  
— v.  K oskull .  
Herr Dr. phil. Kotier.  
— 932 o c n d).  
— v.  Pantenius.  
— Pohl. 
— E.  L.  P  r  o ch.  
— W. v.  Rüdiger,  
Justizratl i .  
— Ewald v.  S  a cken.  
— Theodor v.  Sacken.  
— H. Sch a a ck.  
— W. Schultz.  
— v.  Til ing.  
Oeffentliche Notaire. 
Herr  v .Aegiyi ,  Herr  A.  Koeler ,  Herr  L.  Schaack.  
Freipraktifirende Aerzte. 
Herr  Dr. med. Vluh m. 
— — v.  Vursy,  Hoftath.  
— .  — v.  vvleischer,  Cvllegienassessor .  
— — G r a »i  ck au.  
— — H e r ;  berg.  
— — v.  Hü b sch mann,  
— — K o be r .  
— — Lichtenstein. 
— — Meerhold,  Ti tulairrath.  
— — Mi ch a lowsk i .  
— — v. Pantenius.  
— — v.  Sch iemann,  Hofrath.  
— _ — v.  Worms, Hofrath.  
— Zahnarzt  Grebe.  
Apotheken in Mitau. 
Seel .  C.  L.  Kummerau 's  Apotheke,  Eigenthumer:  
Herr Provisor S  ch in»d t .  
Zigras Apotheke,  Inhaber:  Herr  Provisor  Leutner .  
Seel .  Ludcndorffs  Apotheke,  Vorsteher:  Herr  Provisor  
Lockenberg.  
Kurländtsche Gesellschaft für Literatur und 
Kunst. 
lHäl t  ihre  ordent l ichen Si l )ungen am ersten Mit twoch 
jeden Monats  in  ihrem Lokal  im Steffenhagenfchen-^ause 
a t t  der  Kannengießer-Straße.)  
Beständiger  Secretaire:  
Herr  Staatsrath,  Ri t ter ,  Dr. v. R e cke. 
Glieder  des  engeren Ausschusses:  
Herr  Landhofmeister ,  Baron v.  Meiern.  
— Collegienrath v .  Härder ,  Schavmeister .  
— Dr. L i  ch t e n  st  e  i  n .  
— Oberhofgerichtsaiwokat  Dr. Koeler .  
— Collegienrath,  Professor  Dr. v.  Paucker. 
— Coklegienässessor  Dt: v.  Fleische r .  
— Collegienrath,  ObMehrer  Dr. v.  Trautvet ter .  
KurlSndisches Provinzialmuseum. 
( Is t  dem Publ ikum an.  jedem Dienstage Nachmit tags ,  
im Steffenhagenschen Hause an der  Kannengießer-Slrahe,  
geöffnet . )  
Direktor :  Herr  Staatsrath,  Ri t ter ,  Dr. v.  Recke.  
Ronservaror :  Herr  Dr.  Lichtenstein.  
— — Pastor  Köhler .  
r/ 
Anstalt zur Rettung venvahrloseter Kinder. 
Präsident :  Herr  Graf  L a  m b s  d o  r  f f  auf  Brest lgen.  
— — Fabrikant  Muhler  t .  
Schaymeister :  Herr  Sldvokat  E.  v Sacken.  
„  .  .  —„ — C.  Schwoll  m ann.  
Schrif t führer :  — Advokat  v .  Ti l ing.  
Ti t .  Rath v.  Neumann.  
Pfleger:  Herr  Pastor  B a h d e  r .  
— — v.  Neander .  
— — Dr.  Lichtenstein.  
— — Dr-  v .  B Urft) .  
— — Armenvorsteher  Zieß.  
.  .  — — E.  Zet i r .  
Lehrer :  — Aeckerle .  
— — Baumgarten.  
Unter lehret- :  Herr  Erasmus.  
I  m  F l e c k e n  V o b l e n .  
Zleckenvorsteher:  Herr  Horst .  
pr ivar-post-ZLxpedicor:  Herr  Ewerts .  
Kreipr t tkr is t rc i lder  Arzr :  — Dr.  Ot to .  
Apotheker:  Herr  Brenne r .  
I n  d e r  R r e i s s t a d t  B a u s k e .  
Bauskesches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  v  o  n  d e  r  H o w e n .  
Assessor:  Herr  G.  v.  Stempel .  
— — v.  Mirbach.  
AFtur . r :  — Gouv.  Secr .  Fuchs.  
Regis t ra tor :  Herr  S  r e r  n  se  l  6 .  
Bauskesches Kreisgericht. 
Bvcisr i fbter :  Herr  Major  a .  D. ,  Rit ter  v .  Dörpe r .  
tzr iedensr ichrer :  Herr  Ri t ter  v .  Klovmann,  
Assessor:  Herr  Staai ' s r i t tmeis ter  a .  D. ,  Baron v.  i'u  * 
dinql iausen-Wolff .  
Secretaire:  Herr  Ti tulairrath V a  b s t .  
Bauskescher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  Schel le .  
Gerichtsvoigr :  — V lo in cke.  
Rathsherr :  — Hüning.  
— - -  Fetzer .  '  
— — Hansel .  
Secretaire:  Herr  Laucnstein.  
Vauskescher  Rreisarzt :  Herr  Colleg.  Assessor  Dr. med. 
v.  T i l ing.  
— Postmeister :  — Coll .Reg.  V.Schleyer .  
K  r e i s  s c h u l e .  
Herr  Schul insvektor  » .wissenschaft l icherLehrer  Everth.  
— Lehrer  der  russiscl ien Svrache,  Collegienregis t ra tor  
v .  Lysarch,  genannt  Kvenigk.  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer ,  Ti tulairrath Mqnns.  
privat«Töchterschule  der  Wit twe E. K l e w t r .  
Katholische Kirchspielsschule. 
Herr  Lehrer  I .  F.  Noldy.  
Notar!us publicum; Herr L. A. Pohl, 
Prediger in Bauske und der Bauskeschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Bauske,  Herr  K r  i i  ger ,  deutscl 'er  Predkqer .  
— — B ö 11 i  d> e  r ,  let t isdier  Prediger .  
-  Baldohn,  — Scl> a  a  ck.  
-  Baibern,  — Genß.  
-  Eckau,  — Kn li  n .  
-  Mesohten,  — Conrad».  
-  Neuguth,  — Kraus,  Consis tor ia l ra th ,  Probst ,  
älterer Prediger. 
— — Kraus,  jüngerer  Prediger .  
.  Alt  -  und Neu-Rahden,  Herr  v.  Lunau.  
-  Sdiönl 'erg,  Herr  C i  k owsk i ,  Adminis t ra tor  der  
kathvl isdien Kirdie .  
.  Zohden,  — Svenson.  
Freipraktistrende Aerzte. 
Herr  Dr. v.  Bovcwit? .  
— — v.  T i l ing,  Collegienassessor .  
Apotheken in Bauske. 
Apotheke des  Herr» Provisor  Gründl .  
_ — — — Köster. 
Tuckumsche Oberhauptinaimschaft. 
I n  d e r  R r e i s s t a d t  T u c k u m .  
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
<vberhauprmann:  Herr  v .  S  t  e n> p  e  I ,  von der  Sten Klasse« 
Assessor:  Herr  v .  Rosen b e r  g .  
— — v.  B o l  C d i  w in  q.  
Bnstanzfecretßire:  Herr  Ti tulairrath BädimaNn.  rotokol l is t :  Herr  Gouv.  Secr .  Meyer .  
Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann. :  Herr  v .  K o fd> k u l l ,  
Assessor:  '  — Stabsr i t tmeis ter  a .  D.  v.  Klei  s t .  
— vacant. 
Akcuar:  Herr  Colleaiensecretaire  V.  Ruten b erg.  
Regis t ra tor :  Herr  L eh ner  t .  
Tuckumsches Kreisgericht. 
'Rreisr ichter :  Herr  Ri t ter  v .  Kl  e i  s t .  .  
Sciebcnevidi tev:  Herr  Ti tulairrath v .  S tmoltn.  
Assessor:  Herr  von den B r  i  n ck e  n .  
Secretaire:  Herr  Ti tulairrath Paul .  
Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Viiraermeister :  Herr  Faiziae v.  
Gerichrsvoigr :  — Pfeiffer .  
Rarhsherr :  — Sievers .  
— 
x  
— Heß.  ,  
— — Wtebcke.  
Secretaire:  —Stoff .  
. r- ,— vvicßfommidfion). 
Kreis tV.mmervenvnnbte:  Herr  Schumacher .  
Rreisvostmeister :  Herr  Ti tulairrath Horst .  
— Gehülse:  Herr  E.  Hencko ($um 
Mitaufchen Gouv.  Postkomptoir  delegir t ) .  
Kreisschule. 
Herr  Schul inivektor  und wissenschaft l icher  Lehrer ,  H.  
v.  Trautvet ter .  
— Lehrer  der  russischen Sprache Th.  Petersen.  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer  M a s ing.  
Koneessionirte Privatschulen. 
Töchterschule  des  Fräulein v .  Hu jus .  
— dcr  Madame Karol ine Kümmel,  ge».  
Heydtmann.  
Tuckumsches Oberkirchenvorsteheramt. 
cvberkirchenoorsteher:  Herr  Fürst  Li  even zu Senten.  
Adel icher  Beis i tzer :  Herr  Ed.  v .  Funck aufKaiwen.  
Geis t l icher  — — Kandauscher  Probst  T i l  ing.  
Notaire:  Herr  Gouvcrnementösecretaire  Meyer .  
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum, Herr  Dr.  phi l .  Elverfeld.  
-  Groß-Auy,  — Aug.  v .  Raison.  
.  Neu-Autz,  — Dr.  phi l .  «8 < e lend ein.  
-  Blieden,  vacant. 
.  Lesten,  Herr  Karl  v .  Kupffer .  
-  Neuenbürg,  — Bernewiy.  
-  Sahten ,  — B i l ter l ing,  äl terer  Prediger .  
— — Bit ter l ing,  jüngerer  -
Advokaten. 
Herr  Calezki .  — Herr  V i  e r  h u  f f .  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  Dr. ,  Staatsrats)  v .  Zimmerman n.  
— — Hofrath v .  Schmidt .  
— — Bergmann. 
Apotheke. 
Adolphische Apotheke.  Vorsteher  derselben:  Herr  Pro i 
v isor  Gnnthe r .  
I m  R r e i s f l e c k e n  T a l s e n .  
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  v .  Heyck inq.  
Assessor:  — W. '  v .  B ols  ch w i»  g.  
— — Robert  v .  S imolin.  
Aktuar? — Gouv.  Secretaire  v .  Seraphim 
Registrator :  — Günthe r .  
Talsensches Kreisgericht. 
Preisr ichter :  Herr  Gouv.  Secretaire  » .  Stummel.  
Friedensrichter: — C, v. Fi rck s. 
Assessor:  v .  Lanbsberg.  
Secretaire . -  — Collegiensecretaire  A t  te lmayer  
Talsensther  Rreisarzt :  Herr  Hofrath,  Ri t ter  v .  B e y  t  r  
— Fleckenvorsteher:  Herr  K r  i i  g  e  r .  
— privar-postexpediror :  Herr  Heinlze.  
Rirchspielsschul lehrer :  Herr  F .  W. L.  Golz .  
Prediger in Talsen und der Talsenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Talsen,  Herr  H.  T i l ing.  
-  Candau,  — Becker .  
-  Zabeln,  — Kuvffer .  
-  Anqern,  — Stuß.  
-  Balgal len,  — Lösewitz .  
-  Erwählen,  — C.  Hugenberaer .  
-  Lievenhoff ,  — Trojanowsk»,  kathol ische» 
Pfarrer .  
-  Kabil len,  — B »i t  tne  r .  
-  Nurmhnsen,  — Bürger .  
-  Samiteu,  — Pusinn.  
-  Stenden,  — T i l ing,  Kandauscher  Probst .  
.  Wahne»,  — Seeberg.  
Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr  v .  Beyer ,  Hofrath und Rit ter» 
7-  K UP ff« x ,  Dr.  med.  
• t -  Walter .  
Im Flecken Tandan. 
Sleckenvorsteher:  Herr  Döl ler t .  
Arzt :  Herr  Dr.  med.  Grot .  
Rirchsp»elsschul lehrer :  Herr  F .  Jägermann.  
Aporyed 'e  des  Harn Provisor  Riege r .  
Im Flecken Zaöeln. 
Lleckenvorsteher:  Herr  K l  a  u .  
Rirchspielsschul lekrer :  Herr  I .  H.  JackowSkt .  
Apotheke des  Herrn Provisor  Be»er .  
Goldingensche Oberhauptmannschast. 
I n  d e r  K r e i s s t a d t  G o l d i n g e n .  
Goldingensches Oberhauptmannsgericht. 
(vberhauptmann:  Herr  F .  v.  Kleis t .  
Assessor:  Herr v.  Hii l lcffc NI. 
— — Graf Joseph v.  Koskull ,  von der 
l2tcn Klasse.  
Znstanzsecretaire:  Herr  Gouv.Secr .  A.  v .  Rummel,  
prorokol l i f t :  Herr  Otto Muller .  
Goldingensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Ri t ter  v .  Heucking.  
Ässessor:  HerrSl .  V.Stempel .  
— — Konstant in  v .  Kleis t .  
Artuar :  — Cvlle . , ienregis t ra tor  Kal /meyer .  
Regis t ra tor :  Herr  Schneidenbach.  
Goldingensches Kreisgericht. 
Rreisr ichter :  Herr  P .  v. Bolschwing.  
Fnedensr ichter :  Herr  V.Vehr .  
Assessor:  Herr  Th.  v.  H e y ck i  n  g .  
Secretaire:  Herr  Ti tulairrath Günther .  
Goldingenscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  Pau l .  
Gerichtsvoigt :  — Opp el t  
Rathsherr :  — I .  Schmidt .  
— — Koch.  
— — Behrendt .  
— — Lange.  
_  —. — Hartmann.  
Secreraire:  — E.  S  ch m i  v t .  
Goldingensche KreiSrentei. 
Rreisrentmeif ter :  Herr  Eduard Vorkampff-Laue,  
von der  loten Klasse.  
Buchhal ter :  Herr  Lutostanski ,  von der  Sten Klasse.  
Areisf iskal :  Herr  Colleg.  Secr .  A.  Bach.  
Rreisarzr :  — Dr. med. Ku»ffer .  
Rreiskammerverwandter :  Herr  Coll .  Secr .  v .  D ö r  v e  r .  
Rreisrevifor :  Herr  Coll .  Secr .  Johnson (vide  Meß-
kommission) .  
Rreispostmeister :  Herr  Hofrath,  Ri t ter  v .  Wolskn.  
— <5e[) i i l fe :  Herr  Ti tulairrath,  Ri t ter  
v .  Rosenberger .  
Goldingensche Kreisschule. 
Herr  Schul insvektor ,  Ti tulairrath Sieber .  
'  — wissenschaft l icher  Lehrer ,  Ti t .  Rath K amienskt .  
— Lehrer  der  russischen Svrache,  Ti tulairrath,  Ri t ter  
v .  L o  sa  w i  v  k i .  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer ,  Col l .  Reg.  G er  k an .  
Kirchspielsschulen. 
Städt ische:  Herr  Lehrer  Forstmann.  
Rathol ische:  — — Wassery.  
Töchterschule  der  Madame M a rund« 
Goldingensches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberkirchenvorsteher:  Herr  Kammerherr ,  Ri t ter ,  Graf  
v.  Lambsdorf  auf  Laiden.  ,  ,  
Adelicher  Beis i tzer :  Herr  Wilhelm v.  Asche b erg.  
Geis t l icher  — — Ober  -  Konsis tor ia l ra th ,  Probst  
v .  P  a u ff  l  e  r .  
x?otaire:  Herr  Gouvernementssecretaire  Ch.  Pohl .  
Prediger in Goldingen und der Goldingensche» 
Hauptmannschaft. 
Zu Goldingen,  Herr  Wil l  er t ,  al t .  deutscher  Prediger .  
— — Harff ,  js>ng. deutscher Prediger.  
-  -  Harff,  lett ischer Prediger.  
~  — Berendt ,  Kanonikus »p»d katho« 
l i sch er  Prediger» 
.  Edsen,  — B o ckhorZ.  
-  Frauenburg,  — Rosenberger .  
» Grösen,  — Cichwald.  
Zu Kursi ten,  — Selbmann.  
-  Lipvaicken,  — M y l  i  ch.  
-  l 'u t tvi i tdc«,  — Rosenberger .  
-  Muischazeein,— A Vnttner . '  
-  Ringen,  — Rosenberger .  
-  Rönnen,  — Perni tz .  
.  Schrunben,  — 9> a  i t  m b a  cf i ,  Probst .  
.  Wormen,  — Reich w a  l  d .  
-  Zelmeneeken,  — v.  K ie»i  tz .  
Advokaten. 
Herr  Becker .  
— Gilber t ,  Kandidat  ber  Rechte .  
Notarius publicus,  Herr  Rosenberger .  
Freipraktisirende Aerzte in Goldingen. 
Herr  Dr.  med.  Dawi b o f f .  
— — Kupffer .  
Apotheke des  Herrn Provisor  Günther .  
— — v.  Rambach.  
Im Goldingensche» Kreise. 
Schrundenscher  Postmeister :  Herr  Ti tulairrath,  Ri t ter  
v .  Rosc ius .  
Zrauenburgscher  — — Titulairrath,  Ri t ter  
v .  R o 6 c  i  u  s .  
Rronarzt  aus  dem Gute Essern:  Herr  Coll .  Assessor  
v .Wirte .  
In der Breis» und Seestadt tvindau. 
Windausches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Baron E.  v.  Rönne.  
Assessor:  — Kavitaine a .  D.  v.  Kor  ff .  
— — V. B u ch h  o  l  y .  
Aktuar :  — Collegiensecreraire  von Wertet ,  
qen.  Hertel .  
Regis t ra tor :  — Gouv.  Secr .  Tommerop,  gen.  
Denecke,  
v ' ———. 
Windausches Kreisgericht. 
Rreisr ichtev:  Herr  Ti t .  Rath,  Rit ter  v .  Grot thuß.  
Friedensr ichter :  Herr  Coll .  Secr .  v .  Wolsty.  
Assessor:  Herr  P .  v.  Hevcktng.  
Secrexaire:  Herr  Collegiensecretaire  Michelsohn» 
Windauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  C.  H.  Wessel! .  
Gerichrsvoigc:  "— David.  
Rarhsherr :  — Lindblohm. 
— — W. Kupffer .  
— — Reincke.  
Secretaire:  — Collegienftcretaire  Clemen».  
Windausche Pott-Tamoschna. 
Dirigirender:  Herr  Ti tulairrath,  Ri t ter  v .  Schlüter .  
Mitglied:  — — Jvensenn. 
Journal is t :  — Collegiensecreraire  K o low.  
Zvenrmeister :  — Gouv.  Secr .  S t ra  t  inowi tsch.> 
Buchhal ter :  — Sprenger ,  von der  I2ten Klasse.  
^Lranslarenr:  — Coll .  Regis t .  v .  L o sa  w i y  k i .  
packkausausseher:  Herr  Gouv.  Secr .  G rot .  
Waage-Stcmpelmeistcr :  Herr  Ti tulairrat l i  Kevin.  
Hafenmeister :  Hetr  Nowitzki ,  von der  Mten Klasse.  
K o n s u l a t e .  
Ereußen:  Herr  Konsul ,  Ehrenbürger ,  Heeywich.  ännemark:  Herr  Vicekonsul  Fr iedr ich Klevesahl .  
Oldenburg:  — Konsul ,  Col l .  Regis t r .  Harff .  
Schweden und Norwegen:  Herr  Vicekonsul  Theodor  K l e v e s a h l .  
Winvauscher  Rreisarzt :  Herr  H o r  l  a  ch e  r .  
— Rreispostmelster :  Herr  Colleg.  Regis t r .  
v .  MichalowSki .  
— — Gehii l fe :  Herr  Ti t .  
Rath ?l .  v .  Grünberg (zum Mitauschen Gouv.  
Postkomptoir  delcgir t ) .  
K r e i s s c h u l e .  
Herr  Schul inspektor ,  Ti tulairrath,  Ri t ter  v .  V ah der .  
— wissenschaft l icher  Lehrer ,  Col l .  Secr .  Faber .  
— Lehrer  der  russischen Sprache,  Ti tulairrath Neu» 
mann. 
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer ,  Ti tulairrath Jordan».  
Koneesilonitte Privatschulen. 
Rnadenschule  des  Herrn G.  T.  Geveke.  
Töchterschule  der  Madame Bayer .  
Oeffentsiche Notaire. 
Herr  Ti tulairrath N e u  i t t  ii t t  n .~ 
— Gouv.  Secr .  T o m mevo»,  gen.  Deneckt .  
Freipraktisircnde Aerzte. 
Herr  vr . ,  Staatsrats? ,  Ri t ter  v .  Frey mann.  
— — Horla cher. 
— — 28 i l l  c  i t .  
Apotheke des  Herrn Theodor  Klevesahl .  
I n  d e r  S t a d t  p i l t e n .  
Piltenscher Stadtmagiftrat. 
(Str ichtevoigt :  Herr  Kemnitz .  
Rathsherr :  — Korn.  
— — Gr« n eisen.  
©ecrt ta i r t :  — Si tgsr ied.  
Elementarschule. 
Htvr  Elementar lehrer ,  Ti tulairrath Köhler .  
Koneessonirte Privatschule. 
Töchtt rs thule  der  Madamt Roggen.  
Prediger in Windau, Pilten und der Windau-
schen Hauptmannschaft. 
Zu Windau,  Herr  v .  Pauff l t r ,  äl t .  Prediger ,  Sber« 
konsis tor ia l rc t th  u .  Pi l tenscher  Probst .  
»  — — Karl  v .  Raison,  jung.  Prediger .  
-  Pi l ten,  — Hu genberge r .  
-  Angermimde und Povcn,  Herr  Hi l lner .  
.  Dondangen,  Herr  Gläser .  
-  Edwahlen,  — Schmidt .  
-  Jrben,  — Kuvsfer .  
-  Landsen,  — K a  i lme»tr ,  äl terer  Prediger .  
— — K a11mev t r ,  jüngerer  — 
-  Pussen,  '  — K awall .  
-  Schleck,  — Büt tner .  
-  Ugahlen,  — Bläst .  
Haseupothsche Obcrhauptmannschaft. 
I n  d e r  K r e i s s t a d t  H a f e n p o t h .  
Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberkirchenvorsteher:  Herr Nikolaus v.  Korff  auf 
Telö-Paddern.  
Adelicher Beisi tzer:  — W. v.  Keyserl ing auf 
Groß-Lahnen. 
Geist l icher — — Probst  B aümb a ch j« 
Schrunden. 
Noraire;  Herr Steg »i ann.  
Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
<5<urptmaun: Herr Titulairrath v.  Offenberg.  
Assessor:  — Peter v.  Heyck i  n g.  
Prov.  Assessor:  — v.  Lieve n.  
Aktuar:  — Vouv. Secr.  Amenda.  
Registrator:  — Meczberg.  
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Preisrichter:  Herr Lieut.  a .  D. ,  Rit ter  v.  HeUck ing,  
Friedensrichter:  — v.Buch holz.  
Assessor:  — Baron Alerander v.  Ronne.  
Secretaire:  — Gouv. Secr.  v.  Bienenstamm. 
Hasenpothscher Stadl nagistrat. 
Bürgermeister:  Herr Grö ning.  
Gerichtsvoigt:  — Pav e.  Rathsherr: — Wilcke. 
Secreraire:  — Zimmermann» 
Rreisfiskal:  Herr Karl  v on d en Vrincken.  
Rreisarzt:  — Dr.  med. Schil l ing.  
Rreiskammerverwandter:  Herr Coll .  Secr.  B ene» 
fe Ib.  
Postmeister:  Herr Coll .  Secr.  Muller .  
Prov.  Rreisrevisor:  Herr Grüner (vide Meßkomm.).  
K r e i s s c h u l e .  
Herr emeritkrter  Schulinsvektor,  Tit .  Rath Perseht«.  
-— Schulinsvektor u.  wissenschaskl.  Lehrer Nörting.  
— stellv.  Lehrer der russischen Sprache Werle.  
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer,  Coll .  Registr .  R i i  h l .  
Städtische Kirchspielsschule. 
Herr  Lehrer  F .  H aß.  
Koneesiionirte Privatschule. 
Knabenschule  des  Herrn C.  Strauß.  
Hasenpothsches Oberhauptmannsgericht. 
Gberhauprmann:  Herr  Staaisrath,  Ri t ter  Baron 
v.  Kor  ff .  
Assessor:  Herr  v .  Seefeld.  
— — v.  Grvt thuß.  
Instanzsecreraire:  Herr W. Til ing.  
Stel lv .  prorot- 'oUist :  Herr  Lindblohm, Kandidat  
der  Rechte .  
Prediger in Haseupoth und der Hasenpothschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenvoth,  Herr  Goldmann.  
-  Alschwangm, — W«cl ,  e r t ,  Kurl .  Dekan,  ä l terer  
kathol ischer  Pfarrer .  
— — Sandsberg,  Vikar  daselbst .  
— — Barcewicz,  — — 
.  Altenburg u .  Hasenpoth,  Herr  Sandowicz,  katho» 
l isch er  Pfarrer .  
-  Ambothcn,  Herr  Grube.  
.  Avoricken und Sal lehnen,  Herr  Dr.  phi l .  Grot .  
-  Bachen, Herr Hacker.  
.  Gramsven,  — Auschi tzky.  
Lehne»,  — B ei  sch i  n ,  Adminis t ra tor  der  ka-
thol ischen Kirche.  
-  Reuhausen,  — K a  t  terscld.  äl terer  Prediger .  
— — Dr phi l .  Kat terfeld,  jüngerer  
Prediger .  
-  Sackenhausen — Schö n.  
-  Sinut,  — Wolter .  
Advokaten. 
Herr  Cramer,  Cottegienregis t ra tor» 
— Seelig. 
— v.  Seraphim,  Provinz.  Secr .  
Notar iui  publ icus:  Herr  Alexander  Zimmermann.  
Freipraktisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr  Dr.  Hen sei .  
— — Li  even.  
— — Schi l l ing,  Kreisarzt .  
Apotheke. 
Provisor  (? .  H.  Schmidt 'S Apotheke:  Vorsteher  derselben,  
Herr  Provisor  Hesse.  
I n  d e r  R r e i s s t a d t  G r o b i n .  
Grobmsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Ri t ter  Baron v.  Rönne.  
Assessor:  JUliuS v .  See seid.  
— — v.  Hey ck in  g.  
Aktuar:  — Gouvernemenlssccretaire  Szonn.  
Grobmsches Kreisgericht. 
Areisr ichter :  Herr  Oi 'cvf l l ie i i tenant  a .  <D.,  Ri t ter  
v .  Kleis t .  
Fr iedensr ichter :  — v.  Hal ,  n .  Afitssor? -t. — v. Mirb a cl,. 
Secretaire:  — Coliegienregis t ra tor  S tegman n.  
Grobmscher Stadtmaglstrat. 
Girichtsvoigr :  Herr  K r  i  tz  k  y .  
Rarhsherr :  — Gebhardt .  
— --- St« de ner. 
— — Koschl insk».  
_  — Range.  
Secretaire:  — Sa em ann.  
Kirchspielsschule in Grobin. 
Herr  Lehrer  Kovfstahl .  
Apotheke des  Herrn Provisor  Walther .  
I m  F l e c k e n  D u r b e n .  
Fleckenvorsteher:  Herr  Feld t .  
Apotheke des  Herrn Provisor  Reimer.  
I m  F l e c k e n  p o  l a n  g e n .  
Polizeimeister :  Herr  Oberst ,  Ri t ter  v .  Eich ler .  
Polangensche Tamoschna. 
Direktor :  Herr  Coll .Assessor ,  Ri t ter  v .  Lutschinsky.  
Mitgl ied:  — Titulairrath,  Ri t ter  v .  Eckart .  
^  — — Kartsck a  qi  n ,  von der  9tcn Klasse.  
packhaug-Aufseher:  Herr  Ti tulairrath Kestner .  
Secretai le :  Herr  Gouv.  Secr .  D o r  o sch e  w s  ky.  
ICvoi is loteur:  — Coll .  Regis t r .  Heimowsky.  
rvaage;Stempel tneis tcr :  Herr  Gouv.  Secr ,  Stefa» 
„  „  nowitsch.  
Stel lv .  Buchhal ter :  Herr  Kainel l is t  Schardevky.  
Keaufsichriger  der  Farben-  und Apolhekerrväaren:  
Herr Dr. Schnei l. 
Ranzel lc ibeamten:  
Herr  Collegienregis t ra tor  P i  a  v sewi  t  sch.  
— — PapinSk i) .  
Ranzel l is t :  Herr  @ ch i  i t  f  t nu t  sch.  
— — Koivatschew. 
— — Pa sterna k ow.  
—  —  P o  b e g  i m s k  y .  
— — Ro g owSk ».  
— — St  ankewi t  sch.  
— — Abramo witsch.  
— — B el jawsky.  
polangenscher  Gränzpostmeister :  Herr  Ti tulairrath,  
Ri t ter  v .  Franzén.  
— Grai tzpostmeisters-Gehi i lse:  Herr  Ti t .  
Rt t th  Schab er t  (zum Mitauschen 
Gouv.  Postkomptoir  abdelegir t ) .  
Zreiprakt is i render  Arzt :  Herr  Dr. Schnei  l .  
Apotheke des  Herrn Provisor  Feld t .  
3" det See- und Hafenstadt Libau. 
Äbauscher Stadtmagistrat, 
Bürgermeister :  Herr  Ung er .  
— — Günther .  
Gerichtsvoigt :  — Tode.  
Rathsherr :  — Sakow sky.-
— — Neumann.  
— — Kolb.  
— — Eckhoff .  
— — Dehling. 
— — Meissel .  
ZEt-stet Secretaire:  Herr  Kl  e inend erg.  
Zweiter  — — Kranz.  
Archivar :  Herr  Jul ius  v.  Wohnha a S.  
R a n z e l l i s t :  —  D r ä s  c h .  
— — Voß. 
Stadtci l termann der  großen Gilde:  Herr  UHU <6.  
—  -  F l e i n e h .  —  —  S c h r ö d e r .  
Hand^ungsaufseher :  Herr  A.  I .  Waldhüt ter .  
Schiffsmakler ,  Dispacheur und waaren-Auktionatsr :  
,  Herr  Lortsch.  
woftven f und wechselmakler :  Herr  Dewitz .  
— -  -  -  G raff .  
Libausches Polizeiamt. 
Polizeimeister:  Herr Major der Armee, Rit ter  von 
9)1 i  ch ae l .  
Assessor:  v.  Nolde.  
— — Rathsherr  Sa k owsk». 
Secretaire:  — Titulairrath Gam p e r .  
Ranzell ist :  — Coll .  Secr.  Büß. 
— — W irckau.  
Quartieraufseher:  
Herr I l> i  anski.  •  
— H a i  i i .  
— Diedri  ch sohn.  
Die vierte ßjt twtimuiffe()ev@tel(c ist  vacant. 
Libausche Port-Tamoschna. 
Bezirksbefehlshaber:  Herr Staatsrath,  Rit ter  v.  Ig» 
natjeff. 
Secretaire:  Herr Collcg.  Secr.  Merczejewski.  
Beamte zu besondere Ziuftr . :  Herr Tit .  Rath,  Rit ter  
v.  Fors a » d e r .  
Direktor:  Herr Cottegienratl ,  v.  Jswekofs.  
Mitglied:  — Beyer,  von der 7fvn Klasse.  
— — Titulairrath PeterS.  
Secretaire;  — Colleg.  Secr.  Staven hagen.  
— Gehülfe:  Herr Coll .  Secr.  T o k a  v j  e f  f .  
Rentmeister:  Herr Titülai>rath W. Sprenger,  yon 
der sten Klasse. 
Buchhalter:  — Henny, von der 9ttn Klasse.  
Berechner:  — Tit .  Rath @ cell)« ar .  
Translateur:  — Titulairrath Buch. 
Funktioii irendcr Transiateur :  Herr ö  i sch et t)  sky.  
Packhausaufseher:  Herr Tit .  Rath,  Baron v.  Wran» gel. 
— — Gouvernemcnts-Secr. ,  Baron 
v.  P f e i  l  i  k c r  -  F r  a n k.  
Besichtiger der Apotheker-  und Fardetvaarcn: Herr 
v-- .  Bollberg.  
lvaage-Stempelmeister:  Herr Rit ter  v.  Blagowo, 
von der taten Klasse.  
— — Provinzialsecr. ,  Rit ter  
v.  Wenzel.  
Maaßaufseher:  Herr Cotteg.  Secr.  Nottbeck.  
Hafenmeister:  — Tit .  Rath Wage in ei  f* e  r .  
— — Gouv. Secr.  B o ch in an n.  
Rommandeur  der  Gränzwache:  Herr  Oberst ,  Ri t ter  
v .  Bronewitsch.  
K o n s u l a t e .  
Großbri tanien:  Herr  Konsul  Kieni tz .  
Schweden u.  Norwegen:  Herr  Konsul  Harmsen. 
Niederlande:  Herr  Konsul  Fr .  Hagedorn jua.  
Preußen:  Herr  Konsul  H.  So ren sen.  
— — Vice -  Konsul  K o ch.  
Hannover:  — Konsul U l> I i  ch.  
Frankreich:  — Konsulär»Agent  Rot termund.  
Dännemark:  Herr  Konsul  H.  So rensen.  
Oldenburg:  — Konsul  I .  Ha gedorn.  
Libausche Kreisrentei. -
Rreierentmeister :  Herr  v .  Wohn Haas,  von dcr  gten 
Klasse. 
Buchhal ter :  Herr  Tran; ,  von der  gten Klasse.  
Grobinscher  Kreisarzt :  Herr  Dr. med. Harmsen 
in Li lau.  
Libauscher  Postmeister :  Herr  Ti tulairrath,  Ri t ter  
„  .  „ v.  Winte  r .  
— •— Gehulfe:  Herr  Ti tulairrath,  
Ri t ter  v .  H ö p p e  n  e r .  
K r e i s s c h u l e .  
Herr  Sckiul insvektor ,  Col legicnsecretaire  S tur tz .  
— wissenschaft l icher  Lehrer ,  Ti tulairrath Tan ner .  
— Lehrer  der  russischen Sprache es t rVn/bin." '^ '  
Vereinigte Elementarschule. 
Herr  Elemenlar lehrer ,  Col lcaiensecretaire  Meyer .  
— — Kuhlberg. 
Städtische Kirchspielsschulen. 
Deutsche:  Herr  Lehrer  L II b e  ck.  
Let t ische:  — — P li  hz  e .  
W i t t e -  u n d  H u e c k s c h e  W a i s e n h a u s s c h u l e .  
Herr  Lehrer ,  Ti tulairrath I .  H.  Wäber .  
— — F.  Vr ii  n  n  e  r .  
— —• der  russischen Sprache Estram b in .  
Töchterschule in Libau. 
Lehrer in ,  Madame S .  D.  v.  Bohl ,  geb.  V.  H o l t t i .  
HnWehret ,  Herr  Ti tulairrath I .  H,  Wäb t r .  
Licentinspektor- Braunsche Töchterschule. 
Lehrerin,  Matame Poll .  
Knabenschule des Herrn Kantor Wendt. 
Herr Lehrer Pvnsold.  
Privat - Töchterschulen. 
Demoisette M. Friedrich.  
— L. Melv i l l  e.  
— G. Scheri iei  t .  
— ?(,  H.  Schröder.  
Prediger in Libau und der Grobinschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Libau,  Herr Kienitz,  deutscher Prediger.  
— — Rottermund, lett ischer Prediger.  
— — V es;  ner,  katholischer Pfarrer.  
-  Grobin,  — ».».Launig.  
-  Vartau,  — V rasche.  
.  Durben, — Schön, Probst ,  deutscher Prediger.  
— — Runtzler ,  let t ischer Prediger.  
-  Kruthen,  — Geesein ann.  
.  Polau gen,  — Milewsk i ,  katholischer Pfarrer.  
-  Preekuln,  — Dr.  Catterfeld,  
-  Rutzau,  — Vaunibach,  älterer Prediger.  
— — Mes^tl le,  jüngerer — 
Advokaten in Libau. 
Herr Collegiensecretaire Fuchs.  
— G o m m. 
— Mel»ille. 
— v. Nuyen» 
— Slev o g t .  
Oeffentliche Notaire. 
Herr Collegiensecretaire Fuchs.  
— Colleg.  Negistr .  C.  W. Stender.  
— A. L. S  t e n d e r .  
— I .  v.  Wohnha as.  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr Dr.  Harmsen, Kreisarzt .  
— - Hirsch. 
— — Run tz ler .  
— —. Seume. 
— — Bollberg,  StadtphysikuS. -
A p o t h e k e n .  
I  ste Andres sch e .  Vorsteher:  Herr Provisor Meerwolff .  
2te — — Herr Apotheker E.  Andres.  
Selbm'gsche OberhMPtmänufchast. 
I  n  d e r  S t a d t  I a k o b s t a d t .  
SelburgscheS Oberhauptmannsgericht. 
Gberhauprmann: Herr Rit ter  v.  Mede m. 
Assessor:  Herr  v .  V o l  sch wi  n  g.  
— — S.  v.  S le  in v e l .  
Instanzstcrer^ire:  Herr ©Aleve V. 
procokoUist:  Herr B a sen er .  
Iakobstädtscher Stadtmagistrat. 
Blirzermeister :  Herr  V e s t  a  f .  
— — Wassl lewsky.  
— — Li ta  i  g in .  
Rachsherr:  — Sakowicz.  
— — Nowitzky.  
— — Nöme r .  
— — Grickewicz.  
—  —  T o m a s c h e w s k v .  
Secretaire:  — Gottes .  Negis t r .  ClauS.  
Kreisrentei. 
Rreisr«ntmeister :  Herr  Mart inel l ,  von ders .Klasse.  
Stel lv .  Buchhal ter ;  — D rexler .  
Selburgscher  Rreisf iskal :  Herr  Ti tulairrath v .  Tie« 
sen hau sen.  
— Kreisarzt :  Herr  Dr. med. Aßmu fl .  
— Rreiskammerverrvandter :  Herr  Colteg.  
Secr .  v .  L u tz a  u .  
— Rreisrevisor :  Herr  v .  Grabbe (vide 
Meßkoi,»niss«on).  
Iakobstädtscher Postmeister:  Herr Tit .  Rath v.  Mv v -
solewSky. 
Kreisschule. 
Herr  Schul insvektor  Dr.  phi l .  Liborius .  
— wissenschaft l icher  Lebrer ,  Ti t .  Rath Cammer er .  
— stel lver t r .  Lehrer  der  russischen Svrache Kuck in ,  
Pr»ester  der  gr iechisch-russischen Kirche.  
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer, Colteg. Registr. Bloß sel». 
Stadttöchterschule. 
Sthvt t i» ,  Mad.  C.  W. Wichma»n,  geb.  Vackert .  
3 
SelburgscheS Oberklrchenvorffeheramt. 
(vberkirchei ,Vorsteher:  Herrv.  K top mann auf  Lassen.  
Adel icher  Veis iyer :  Herr  v .  Münster  auf  Launensee.  
Geis t l icher  — — Probst  Lundberg,  Predi« 
.  gcr zu Buschhof und Holnihof.  
CTotmre: ,Herr George 6tal)  t .  
Prediger in der Selburgschen Oberhaupt-
Mannschaft. 
Herr K uckin,  Prediger der Jakobstädtschen griechisch» 
russischen heil igen Geist  Kirche.  
— Wo inowsk i  /  Oberprediger an der Basil ianer 
Unkatenkirche ».  Superior des Klosters.  
— Fedorowi t  sch,  Missionair  in  J l lur t .  
— Kotl inski ,  Pfarrer zu Skrudelina u.  griechisch« 
uniir ter  Vice-Dekan. 
Herr Probst  Lundberg,  Prediger zu Buschhof und 
.  Holnihof.  
Zu Friedrichstadt ,  Herr Kahn. 
-  Birsgallen,  — Schul»,  älterer Prediger.  
-  _ -3- — R. Schulj ,  j i ing. .  — 
-  Denwten,  — Patiff ler .  
-  Dubena,  — ©tender.  
-  Egypten,  — Wost^o^ius» 
-  Kaltenbrunn, u.  Kii t tner.  
-  Lassen,  — ©ieffers.  
-  Werft ,  — Wagner.  
-  Salwen, — Braunschwitg.  
-  Saucken, — Napp. 
-  Seyen,  — Harff .  
-  Sieckeln,  — Hüb schmann. 
-  Sonnar t ,  — é  tender .  
-  Subbath,  — Kusch ky.  
-  Walthof,  — B euthner.  
Advokat :  Herr  Czudnochowski .  
Apotheke des Herrn Provisor v.  Schultz.  
I n  d e r  R r e i s s t a d t  F r i e d r i c h s t a d t .  
Friedrichstädtsches HauptmannSgericht. 
Hauptmann: Herr A. v.  Kl ei  st .  
Assessor:  — v.  Heycking.  
Prov. Assessor:  Herr R.  v.  Bolschwina.  
Akruar:  — Gouv. Secr.  Sch öl .  
Registrator:  - — — — Fiedler.  
Friedrichstädtsches Kreisgericht. 
Breisrichter:  Herr von der Recke.  
Friedensrichter:  — V. Hahn. 
Assessor:  -  L. b.  Stempel .  
6e<tetm«; — H. Kupffer.  i 
Fricdrichstädtscher • Stadtmagslstrat. 
Nürgermcister :  Herr  Böhm?.  
Gertchtsvoizr :  — Gerl ing.  
Xott)0t)evr:  — M i  e l  k e  n .  
Secretaire:  — Pr  ät  or  i  u S.  
ZriedrichstLdtfcher  Postmeister :  Herr  Ti tulairrath,  
Ri t ter  v .  Laue.  
— stel lv .  Bvei0<tv5t :  Herr  Dr.  med.  
Bore w t  y .  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer  Adam s .  
I m  R r e i s f l e c k e n  I l l u x t .  
Jlluxtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Baron v.  Taube,  v.d.  Steu Klass«/  
Assessor:  — R.  v.  Stempel .  
— — G.  v.  Heyckinä.  
Akruar:  — Colleg.  Regis t r .  Johan sen.  
Regis t ra tsr :  — Harff .  
Jlluxtsches Kreisgericht. 
Preisr ichter :  Herr  Stabsr i t t ineis ter  a .  D.  v.  Engel« Hardts 
Friedensr ichter :  — Gouv.  Secr .  v .  B i  e t  ingho ff .  
Assessor:  Herr  Rudolph von den Brincken.  
Secretaire:  — Titulairrath Preiß.  
Stel lv .  Secretaire  ,  Regis t raror  des  Selburgschen über-
hauptmannöKerichrs ,  Herr  S  a l  y m a  n n .  
ZUuxtsther  Kreisarzt :  Herr  Dr.  med.  Lev».  
— Privat-Postexpedi tor :  Herr  Ti tulairrath Preik. 
— Lleckenvorsteher:  Herr  Konopackt ,  
Notaire .  
Apotheke im LIecken Sr iewe:  Herr  Provisor  Helwig.  
Apotheke im Lleck'en Subbarh: Herr P"ovisor K l« g e. 
Arzt; Hat Dr. med. Kittel. 
A t! z e i g e 
der ankommenden Posten bey dem Kurlandischen 
Gouvernements-Postkomptoir zu Mitau 
bey gutem Wege. 
Die schwere Post  aus St .  Petersburg Montags und 
Freii tags Morgens.  
Die leichte Post  aus St .  Petersburg Montags und 
Frevtags Abends.  
Die  Ertravost  aus  St .  Petersburg Montags und 
Freytags um Mit ternacht .  
Die Post  aus dem Auslande Sonnabends,  Mon-
tags und Donnerstags AdendS. 
Die Post  aus Wim« Dienstags,  Sonnabends und 
Sonntags Morgens.  
Die Post  aus Schauten Dienstags und Frevtags 
Morgens.  
Die Post  aus Memel,  Polangen,  Libau,  Windau, 
Eoldingen,  Schrunden und Fvauenburg Dienstags und 
FrevtagS Morgens.  
Die Post  aus Tuckum und Vauske Sonntags und 
Donnerstags Abends.  
Die Briefe aus Jakobstadt  und Friedrichstadt  gehen 
mit  den Posten ans St .  Petersburg ein.  
Zeit der Annahme der Korrespondenz bey dem 
Kurländischen Gouvernements - Postkomptoir 
zu Mitau. 
Montags und Donnerstags,  Vormittags von 7 bis 
12 Uhr,  Barschaften,  Dokumente,  rekommandirte Briefe 
und Werlhpackchen nach dem ganzen Reiche.  
Zu eben derselben Zeit  die Privat« und Kronskor-
responden; nach Sr.  Petersburg,  Riga und den nordli­
chen Gouvernements,  nach Jakobstadt  und Friedrich» 
stadt .  
Nach dem Auslande,  Kurland,  Lithauen und den 
westl ichen Gouvernements Montags und Freytags,  Vor-
mittags von 7 bis 12 Uhr.  
Der Mitausche Wochenfuhrmann fährt 
nach Riga:  Sonntags u.  Mittwochs um 4 Uhr Nach­
mittags,  und kommt Dienstags i t .  Freytags retour,  
nach Libau: Frei , tags um 12 Uhr Mittags,  u.  kommt 
Donnerstags Nachmittags retour.  
Der Druck dieses nur in den Sstseeprovinzen zu gebrau-
chenden Taschentalenders wird unter den gesetzlichen 
Bedingungen gestat tet .  Riga,  am 15, Dec.  1837. 
vr. C. E.Napieröky, Censor. 
